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  :ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ داروي ﺟﺪﯾﺪ . ﺧﻮﻧﺴﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ دوران ﺑﺎرداري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  اﺧﯿﺮدر ﺳﺎل ﻫﺎي . ﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﮐ
و ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در  ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
 .ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اتاﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ  :ﻫﺪف
 ،آزاددرﺧﺖ )aijer snalguJ(ﺑﺮگ ﮔﺮدو  ،(elaniciffo rebigniZ)زﻧﺠﺒﯿﻞ، ( )roiunet arohpiziZ
ﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ  ﺑﺮ )alamrah munageP(و اﺳﭙﻨﺪ ( hcaradeza aileM)
  .و ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﺗﻨﯽ
ل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺻﻔﺎق ﻣﻮش ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي  : ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺮ در  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 01و  05، 001، 002ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  601ﺳﭙﺲ، . داده ﺷﺪﻧﺪ
درﺧﺖ و اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ  ﯾﮏ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو، آزاد
دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ  54و  03، 01ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي . ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪ
ﻗﻠﯿﺎﺋﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﺷﻤﺎرش 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮش . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ( ﺑﺪون ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ)و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل 
، 05ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻫﺎ زوﺋﯿﺖ در ﺗﺠﺎرب دﯾﮕﺮ، ﺗﺎﮐﯽ .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ 
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ﻫﺎ و  ﻋﺼﺎره ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﺛﺮا .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺰ   ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ داروي . ﺷﺪﻧﺪ داده ﻣﺠﺎورت
 آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ytivitceleS و  05CE ﻣﻘﺎدﯾﺮ  و ﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ TTMش ﺑﺎ رو ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ
 آزﻣﻮن و ( )0.61rev SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ داده. ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 اراﻓﺰ ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 05CE ﻣﻘﺎدﯾﺮ  .ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ stseT coH tsoP  و AVONA آﻣﺎري ﻫﺎي
 .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ msirP
ﻏﻠﻈﺖ  در اﺳﭙﻨﺪ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو و ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﯽﺗﻤﺎﻣ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 در .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪدﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در دﻣﺎي اﺗﺎق  54و  03، 01ﺑﻌﺪ از  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮدر  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 001 و 002
 درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ. داﺷﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﺛﺮ %001 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﻧﯿﺰدر  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 05ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ .ﺑﻮد %01/68±3/24ﺣﺪ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در و% 08/57±9/35ﺣﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ زﻧﺠﺒﯿﻞ در
   .ﺑﻮد% 5/42±2/94درﺧﺖ  آزاد
ﺑﻪ روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮش، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﻧﮓ 
 ﻣﺤﯿﻂ در. ﺪ، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧ% 001آﻣﯿﺰي 
و  702/4، ﺑﺮگ ﮔﺮدو 0/68و  451/7ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ytivitceleS و05CE  ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﮐﺸﺖ
 .ﺑﻮد 3/04و  0/671ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ،  داروي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﻮد 0/25و  971/1و اﺳﭙﻨﺪ  0/87
 ، ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺮاي  اﺛﺮ اﯾﻦﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 .ﺑﻮد  آزاد درﺧﺖ و زﻧﺠﺒﯿﻞ   از ﺑﯿﺸﺘﺮ  دار ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﭙﻨﺪ و ﺑﺮگ ﮔﺮدو
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ﻼﭘﻮﺴﮐﻮﺗ ﺪﺿ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑدازآ،ودﺮﮔ گﺮﺑ ،ﻞﯿﺒﺠﻧز،ﯽﺗﻮﮐﺎﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﯽﯾﺎﻤﺳ ﺖﺧرد  رد ﺪﻨﭙﺳا وIn vitro 

 
  
  
  
يرﺎﺼﺘﺧا تﺎﻤﻠﮐ 
PBS Phosphate buffer saline 
MTT 3-(4,5-Dimethyl-2-Thiazyl)-2,5-Diphenyl-
2H-Tetrazoliu Bromide 
OD optical density 
HFF human foreskin fibroblast 
DMSO Dimethyl sulfoxide 
CDC Centers for Disease Control and Prevantion 
PCR Polymerase Chain Reaction 
TD 50 Toxic dose  
ID50 Inhibitory dose 
LD50 Lethal dose 
EC50 Effective Concentration 
Hela Henrietta Lacks 
Pen strep Penicillin streptomycin 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
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 اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎو ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز
  .ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  :از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. 1
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، . ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﺪود . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر دارد
  .ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮوﻟﻮژي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ . ﻌﺪدي داردﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺘ :از  ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن. 2
اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي اﻧﮕﻞ در . اﻧﻮاع ﻣﻬﺮه داران ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ دارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺮوزﺷﺪﯾﺪي  ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در دو ﻣﻮرد ﺑﺎ  :از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ. 3
ﺗﺎ . ﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي و ﺗﻮﮐﺴ
، اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺎدرزادي آن (اﯾﺪز)ﭘﯿﺶ از ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺳﻨﺪرم ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ . ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻐﺰي و ﭼﺸﻤﯽ، اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد
ﻣﯿﻼدي، ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در  08واﯾﻞ دﻫﻪ ﺷﺪن اﯾﺪز در ا
اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﺠﺪداً ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰي وﺳﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 
ﯿﺖ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺴﻔﺎﻟ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي اﯾﻤﻨﻮﺳﺎﭘﺮﺳﯿﻮ و ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ در . اﯾﺪزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
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ﻣﻮارد ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه 
  .ﺣﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ ا
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط . اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻐﺰي ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺳﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻈﻪ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺻﺮع ﮔﺰارشﻓاﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎري، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺣﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز از ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ  :از ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. 4
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺑﻪ . آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ
  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد از ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ. اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺧﻮد
درﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺿﺪ  :ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧﯽ از. 5
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪه 
  .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ داردﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﮕﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧ :از ﻧﻈﺮ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ. 6
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ، ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  06ﻣﺜﺎل، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود 
   .ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن وﺟﻮد دارد ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﮑﺎت
  .ﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳ: از ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن. 7
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻘﻂ در . ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از زﺋﻮﻧﻮزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد: از ﻧﻈﺮ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. 8
  . ﺑﺮﺧﯽ دام ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ و ﺧﻮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
 xusecnaM dna lociNﺎﻧﺴﻮ ﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻮل و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر 8091ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي در ﺳﺎل 
در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ  ﻧﺰد ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﻨﻮداﮐﺘﯿﻠﻮس 
ﺑﻪ   noxoTﻧﺎم ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از دو واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ   ( )iidnug sulytcadonetCﮔﻮﻧﺪي
در ﺳﺎل . ﮑﻞ ﺑﻮدن اﻧﮕﻞ اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮس ﯾﺎ ﮐﻤﺎن و ﭘﻼﺳﻢ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻼﻟﯽ ﺷ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي و (floW)وﻟﻒ  9391
(. 1) ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻧﻮزاد وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎدرزادي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز و ﻣﺮگ زا ﺑﻮدن آن را ﺛﺎﺑﺖ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
در ﺳﺎل  (namnieW dna notrekniP)ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻨﮑﺮﺗﻦ و واﯾﻨﻤﻦ 
ﭘﺲ از ﺟﺪاﮐﺮدن اﻧﮕﻞ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎري از ﭘﺮو ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر از ﯾﮏ  0491
آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ (nibaS)ﺳﺎﺑﯿﻦ  1491در ﺳﺎل . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻨﻒ آدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ﻣﺮده ﺑﻮد
و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﭘﺲ از ا. از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺰارش ﮐﺮد ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺑﺎره  6591ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  06ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺪود  اﻣﺎ ﺳﯿﺮﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ. آن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ . ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در 
 (nosihctuH)ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﭽﯽ ﺳﻦ 5691ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  0791اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ روي ﮔﺮﺑﻪ آﻏﺎز و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدي ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
  (.2و1)ﺟﻨﺲ اﯾﺰوﺳﭙﻮرا اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎي روده ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
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  ﺳﺎل اﺧﯿﺮ 52ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در  ﻣﺮوري ﺑﺮ
 52ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﯽ  52ﺑﻪ  9002در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﺳﺎل   dyorhtooB
. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ( 3891-  8002)ﺳﺎل 
  (:3)ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ  52ﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃ
ي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ دارا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ - 1
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر  ﯿﻮاﻧﺎتﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن و ﺣ يﻫﺎ ﯾﻪﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ  IIIو  II، Iاﺻﻠﯽ  (ﮐﻠﻮن)ژﻧﻮﺗﺎﯾﭗ  3
  .ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮادي )ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻔﺎوت آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﺎﯾﯽ  ﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳ - 2
  (.زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ
  ortiv ni ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادي زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس در -3
 . ortiv ni ﯾﻂژﻧﻮم ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺷﺮادﺳﺘﮑﺎري  - 4
  pbM 07-56وزوم ﮐﺮوﻣﻮ 41ﺷﺎﻣﻞ : ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﻧﻮم ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ -5
  .آﻣﯿﺰش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭗ ﻫﺎ و ژ ﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ - 6
 .ﭘﻼﺳﺘﯿﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  tsalpocipAﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  -7
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑﺮوﻧﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺧﻮردن و -8
  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
  .در اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻃﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي راﭘﺘﺮي و ﻣﯿﮑﺮوﻧﻢ -9
ﺑﻪ  آﻧﺘﯽ ژﻧﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي -01
  .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ(IPG) lotisonilyditahpsohpocylG
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  .آزاد ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ از دﻧﺲ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ و راﭘﺘﺮي ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل -11
  . ﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮلورود ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻃ -21
  .يﺘﺮﭘراﭘﻠﯽ ﻣﺮﻓﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از  -31
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  .ﯾﻤﻨﯽﭘﺎﺳﺦ ا ﯽذاﺗ ﯾﮏﺗﺤﺮ يﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮا ﯿﺮﻫﺎيﻣﺴﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎ -51
  .ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺎﺗﻮر اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  FNIﺪ و ﺗﻮﻟﯿ 21-LIﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﻘﺎ -61
  .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ -71
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ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي  ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪزي از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -02
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  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺣﺴﺎس در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ RCP -12
  .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد از ﻣﺰﻣﻦ -22
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 يا يﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ 
 (:4)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ  ي درا ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي -1- 1
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  ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ا ي اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و 
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﺰد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎي واﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد از ﻣﯿﺎن 
  : اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﻧﮕﻞ ﮐﻪ آﻧﺪوزوﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد، در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  (:etiozyhcaT)ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ  –اﻟﻒ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ دوﺗﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮاﻧﻪ زدن در )اﻧﻮاع ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ دار ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ روش آﻧﺪودﯾﻮژﻧﯽ 
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﻫﻼﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﻀﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎي . ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ (داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﺎدر 
. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ 4ﺗﺎ  2ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ  7 ﺗﺎ 4ﻃﻮل آﻧﻬﺎ . ﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﯽ اﺳﺖﻗ
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ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺎﯾﻊ ﺻﻔﺎق ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ 
  (.5)ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد 
ﯾﺎ  (etiozidarB)ﻪ اي از ﺑﺮادي زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ(: tsyc eussiT)ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ  –ب
ﺳﯿﺴﺘﻮزوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﺪار ﮐﯿﺴﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ وﻟﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه 
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي . از ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ را. اﺳﺖ
  (.5)ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺳﺖ  002ﺗﺎ  01از اﻧﺪازه ي آﻧﻬﺎ . ﻧﺴﺠﯽ اﻏﻠﺐ ﮐﺮوي و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻀﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎن زﯾﮕﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﯿﺰش ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده در  (:tsycoO)اواوﺳﯿﺴﺖ -ج
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮادي ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم اﯾﺠﺎد  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯽ ﺗﻠﯿﺎل روده ﺑﺎرﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ دﻓﻊ ﮐﺮوي و ﻏﯿﺮآﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، اواوﺳﯿﺴﺖ . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اواوﺳﯿﺴﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺪ اﺳﭙﻮروﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪه و آﻟﻮده ﻧوﻗﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ اﻣﺎ
  (.2و1)ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮاﺳﺖ  11-41در  9- 11اﻧﺪازه اواوﺳﯿﺴﺖ  .ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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 ؛، اواوﺳﯿﺴﺖ ﻧﺎرسC ؛ﻧﺴﺠﯽ ﮐﯿﺴﺖ. B ؛زوﺋﯿﺖ ، ﺗﺎﮐﯽA. اﺷﮑﺎل ﻋﻔﻮﻧﯽ زاي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي
 .  ، اواوﺳﯿﺴﺖ رﺳﯿﺪهD
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  اﻧﺪاﻣﮏ ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ راﺳﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن در اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻧﺪاﻣﮏ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﺳﯽ 
ﺗﺮﺷﺤﺎت  از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﺷﺤﯽ – دﻓﻌﯽ ﻫﺎي ژن آﻧﺘﯽ (.5)ارﺗﺒﺎط دارد  ﻗﺮار دارﻧﺪ، )xelpmoc lacipA(
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي راﭘﺘﺮي و ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻧﻢ ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل
 و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ در ﻃﻮل ارﮔﺎﻧﻞ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت  )elunarg esneD( :ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل
 ﺣﻔﺮه در ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﺮﺷﺤﺎت .ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﺮوس ﺗﺮﺷﺢ ﺣﻔﺮه در اﺳﺘﻘﺮار اﻧﮕﻞ از ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ
 ﻓﻀﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل .دارد وزﯾﮑﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ اي ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ در ﻧﯿﺰ و آن و ﻏﺸﺎء ازﯾﺘﻮﻓﺮوسﭘﺎر
زوﺋﯿﺖ  ﺗﺎﮐﯽ در ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻬﯿﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﺮوس را ﺣﻔﺮه دروﻧﯽ
 (.6) اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﻠﻮل ﺳﻄﺢ در ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺰء ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺎﻧﻞارﮔ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت  )emenorciM( : ﻣﯿﮑﺮوﻧﻢ ﻫﺎ
 ﻣﯿﮑﺮوﻧﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻧﺒﺎل ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﮕﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ و اﺗﺼﺎل در ﻗﺪم اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت
ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻋﻤﻞ وارد راﭘﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮي ارﮔﺎﻧﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﻧﮕﻞ و اﺗﺼﺎل
 (.6)ﺷﻮد ﻣﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ درون اﻧﮕﻞ ورود ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﯿﺰﺑﺎنﻣ ﺳﻠﻮل ﻏﺸﺎء وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ
 ﺣﻔﺮه درون ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺣﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ در اﻏﻠﺐ ارﮔﺎﻧﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت )yrtpohR(: ﻫﺎ راﭘﺘﺮي
 ﻣﯽ ﻗﺮار ﺣﻔﺮه ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﺮوس ﻏﺸﺎء و اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎي در و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺮﺷﺢ رﺷﺪ در ﺣﺎل ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﺮوس
  (.6)ﮔﯿﺮد
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  ﺳﻤﺎﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي روده اي ﯾﺎ ﻓﺎز اﯾﺰوﺳﭙﻮري ﮐﻪ در . در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﺟﺪار روده ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج روده اي ﯾﺎ ﻓﺎز 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد( واﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﯽ) ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎ
ﭘﺲ از ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﮑﺎل آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ، اﻧﮕﻞ : ﻣﺮﺣﻠﻪ روده اي -ﻟﻒا
وارد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﺟﺪار روده ﺣﯿﻮان ﺷﺪه، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺰوﮔﻮﻧﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ 
ﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮوزوﺋﯿﺖ دوره ﺷﯿﺰوﮔﻮ. ﻣﺮوزوﺋﯿﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 04ﺗﺎ  5در  ﻫﺮ ﺷﯿﺰوﻧﺖ، . ﯾﺎﺑﺪ
 را (و ﻣﺎﮐﺮوﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ)، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺷﯿﺰوﻧﺖآﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎي 
ﺗﺎ  21ﻣﯿﮑﺮوﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ . ﭘﺲ از آن ﮔﺎﻣﺘﻮﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﮐﺮوﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده دو ﺗﺎژﮐﯽ و ﻣﺘﺤﺮك ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺎ( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺎﻣﺖ)ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ  02
زﯾﮕﻮت ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮادي ﺑﻪ . از آﻣﯿﺰش اﯾﻦ دو، زﯾﮕﻮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ( ﻣﺎﮐﺮوﮔﺎﻣﺖ)
اواوﺳﯿﺴﺖ ﺣﺎوي . اﻃﺮاف، ﺟﺪاري ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اواوﺳﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﺪﻓﻮع  ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﺮاي روده ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎاز اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم روده ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺪاﺷﺪه ( tnoropS)اﺳﭙﻮروﻧﺖ 
ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ )در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب . ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﻣﯽ رﺳﺪ
اﺳﭙﻮرﻧﺖ ﺑﻪ دو اﺳﭙﻮروﺑﻼﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﺳﭙﻮروﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،( ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ . اﺳﭙﻮروﺳﯿﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد دو اﺳﭙﻮروﺑﻼﺳﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده،
اﯾﻦ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي رﺳﯿﺪه ﺑﺮاي . اﺳﭙﻮروﺑﻼﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﭼﻬﺎر اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  52اﺳﭙﻮروﮔﻮﻧﯽ در دﻣﺎي . آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ (واﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﮕﻞ 
اﺳﭙﻮروﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در . در دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي ﻻزم داردروز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﻣﺎ  3ﺗﺎ  2ﻃﯽ 
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اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي رﺳﯿﺪه . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4دﻣﺎي زﯾﺮ 
و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو زﻣﺴﺘﺎن و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ 
  (.2و1)
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج روده اي ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺠﯽ اﺳﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج روده اي -ب
اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن . اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه و آﻟﻮده ﺑ
ﻧﺴﺠﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ آب، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ اووﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي رﺳﯿﺪه ي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ 
ﺑﺮادي زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖ  ،ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ در ﻣﻌﺪه و اووﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ در روده ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه. ﺷﻮﻧﺪ
. ﮑﻞ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه وارد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي روده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷ. ﻫﺎ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﻮروس ﺑﻪ روش آﻧﺪودﯾﻮژﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و 
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮑﺮر اﻧﮕﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ، . ﯽ ﺳﺎزﻧﺪآزاد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار را آﻟﻮده ﻣ
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﻫﯿﺴﺘﯿﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ در ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و 
ﭘﺎرازﯾﺘﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ . ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻧﮑﺮوزه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، . ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻠﻮﻟﯽﺧﻮﻧﯽ و ﺳ)ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ 
. ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﯽ آﯾﺪ
روز ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰﺑﺎن  01ﺗﺎ 7ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿ
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ اﺑﺘﺪا در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي . ﺷﮑﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ
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ﻪ اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﻄﺮ ﮐﯿﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎﺧﺘﻪ اي ﮐ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ 
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي آزاد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن دﯾﺪه . را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و ﮐﯿﺴﺖ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي . ﺷﻮد ، ﺳﺎل ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  (.2و1)ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻟﻮده ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاران
 
 اي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي
  :راه ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل در اﺻﻞ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن  :اﻧﺘﻘﺎل از راه دﻫﺎن  (اﻟﻒ
ﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ ﺣﺎوي ﺑﺮادي اووﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي واﺟﺪ اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾ
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ﮔﺮﺑﻪ و ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ . زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
  . اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻪ اووﺳﯿﺴﺖ دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺎن ﺑﺎرداري ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﯽ  :اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻔﺖ (ب
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ از ﻣﺎدر ﺑﻪ . ﺷﺪه اﻧﺪ و در دوره ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺟﻨﯿﻦ را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﻋﺒﻮر . ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر در دوره ﺑﺎرداري ﺑﺮاي ﺑﺎر اول آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﯾﮏ ﺳﻮم زﻧﺎن ﺑﺎرداري اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از ﺟﻔﺖ و آ
 (.2و1) ﺑﺮاي ﺑﺎر اول آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ
  :راه ﻫﺎي ﻧﺎدر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، : اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮزﯾﻮن ﺧﻮن - 1
اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ  ،ﺧﻮناز ﻃﺮﯾﻖ در اﻧﺘﻘﺎل . ﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘ
  .ﻣﻬﻤﺘﺮي دارد
  .و ﮐﺸﺎورزان اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ :اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺧﺮاش و زﺧﻢ - 2
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ از دﻫﻨﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ : اﻧﺘﻘﺎل از راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ - 3
  .(7)ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ 
روز در ﺑﺰاق، اﺷﮏ،  7ﺗﺎ  4ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽاﻧﮕﻞ ﻣ ﯾﻦا :اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، اﺷﮏ و ﺑﺰاق - 4
  .(1)ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯿﺮادرار و ﺷ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻧﻘﺶ اﻧﻮاﻋﯽ از . ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن- 5
  (.8)ﻣﮕﺲ ﻫﺎ، ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ و ﮐﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﮑﺴﻮدﯾﺪه در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  :در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻮع 
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻒ ﺧﻮار، ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و 
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﺑﻪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر دارد
اران ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ اووﺳﯿﺴﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺮه د
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮواﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺸﺎن .  رﺳﯿﺪه اﻧﮕﻞ و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ آن آﻟﻮده ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ  57ﺗﺎ  52ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ . ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮع ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﻓﻮر ﮔﺮﺑﻪ 
  (.2و1)ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
درﺻﺪ اﻓﺮاد  02ﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮاﯾﻦ دارد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ااﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﮐﻪ در دﻫﻪ 
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر  درﺻﺪ 04/5ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل .ازﻧﻈﺮ ﺳﺮوﻟﻮژي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻠﯿﻪ  از% 48ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻫﻠﻨﺪ ازﻧﻈﺮ ﺳﺮوﻟﻮژي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
 .(9) ﺑﻮد %22در ﻟﻨﺪن  و %23درﺻﺪ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك  اﯾﻦ ﺪ وﺷﺘﻨﻮﻧﺪﯾﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي داﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در  .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻌﯽ دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت  .(01)ﺳﺎل آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  06ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻي %56
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن در اﺗﯿﻮﭘﯽ  362از % 86/4در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ،  ﺸﺮهﻣﻨﺘ
داراي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺳﺮم  ﯿﺠﺮﯾﻪدر ﺟﻨﻮب ﻧ ﯽداﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﺋ 283از % 38/5 و (11)
  .(21) ﺑﻮدﻧﺪ
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  :اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان
اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﯿﺰان  در
درﺻﺪ  02ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ از اﺳﺘﺎن اﻓﺮاد در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم اﻓﺮاد  اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ  005از % 82/8. ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  062زﻧﺎن ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﯿﻦ %  12/5زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و % 42/6، (31) (ﮐﺮﻣﺎن)اﯾﺮان 
 ي ﻧﺘﯽ ﺑﺎدآﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻈﺮ % 73/2و % 1/4، (51)زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  105از % 72/4، (41)اﻫﻮاز 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﺎت  ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه 004از % 43 ،(61)زﻧﺎن ﺑﺎردار در زﻧﺠﺎن  005ر ﺑﯿﻦ د  GgIوMgI
ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮ  يﺑﺎد ﯽﻧﺘآﻧﻈﺮ از ( 81)ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار در ﺳﺎري  216از % 17 ،(71)ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﻗﺰوﯾﻦ 
  .ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺋﻢ ﻋﻼﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ و
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ ﯾﺎ اواوﺳﯿﺴﺖ از راه دﻫﺎن وارد ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽ  :ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ
اواوﺳﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روده اي ﻫﺠﻮم ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه از ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ.ﺷﻮد
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ آزادﮔﺸﺘﻪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎور را  ﺪه،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﮕﻞ دار ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷ .ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ وآﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون  ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ از  .ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 ﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل وآﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن درﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﯿﮑﻮﻟﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ  .ﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺗﻬﺎ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي را ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم . ﻋﻼﻣﺖ دارﻧﺪ
ﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎد آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻓ. ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ، ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي، ﮐﺒﺪ، ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮐﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﯿﻤﺎري ﻫﺎ ي روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي
  (. 1)ﻣﺜﻞ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ و ﯾﺎ ﺻﺮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮژﻧﯿﮏ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﯿﻤﺎري در  ﭼﺸﻤﯽ و ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ، ﻣﺎدرزادي، اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز :ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢ
  .اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
ﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺷﻨﺎﺳ :ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ-اﻟﻒ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در  .ﻣﻮارد در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ درﺻﺪ 09ﺗﺎ 08
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮش ﺧﯿﻢ و ﺧﻮد ﻣﺤﺪود  اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻨﻒ آدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻨﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮزﯾﺲ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ، ﺳﺮدرد، درد ﻋﻀﻼت، ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻤﮑﻦ ا. ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ
  .(1)اﻟﺘﻬﺎب ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﺑﺎﺷﺪ
در ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﺳﻮﯾﻪ  :ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي -ب
 ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖدوره اي از  و ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﮕﻠﯽ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮده زاﯾﯽ و ﭼﺸﻢ، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي و .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
دوﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎرداري اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻮزاداﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﺗﺎ  03و ﺣﺪود  اﻓﺘﺪ ﯽاﺗﻔﺎق ﻣ يدوران ﺑﺎردار ﯿﻪﻔﻮﻧﺖ اوﻟﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋ يﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزاد (.2و1)اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز  ﯿﻦﺟﻨ ،ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﻟﻮدهﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ آ ﯿﻪﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟ يﺑﺎردار ﯽﮐﻪ در ﻃ ياﻓﺮاد% 04
اﮐﺜﺮ . راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ دارد يﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزاد ياﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدرزاد ﯽﻓﺮاواﻧ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ يﻣﺎدرزاد
ﻣﯽ در ﻧﻮزادان  يﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ آﺷﮑﺎر ياواﺧﺮ ﺑﺎردارﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﺳﺖ و  يﺎرداراﻧﺘﻘﺎل در اواﺧﺮ ﺑ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ . ﻣﯽ ﺷﻮددر ﻧﻮزادان  ﻮﻣﯽﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﺳﺒﺐ  ﯾﻨﮑﻪا ﯾﺎو  ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﯽ اﺛﺮات ﺑﯿﻨﺎ. آﺷﮑﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻧﮕﻞ، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم . ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي از ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ و ﺗﺎري دﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﯾﺠﺎدا يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﯽو ﭼﺸﻤ يﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻐﺰ ﯽﮐﻪ ﻣ ﯾﺪ اﺳﺖدر ﻣﻌﺮض ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺷﺪ ﯿﻦﺟﻨ ي،ﺑﺎردار
 ﯿﮑﺮوﺳﻔﺎﻟﯽ،ﻣ ﯾﺎ ﯿﺪروﺳﻔﺎﻟﯽﻫ يﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزاد. ﮐﻨﺪ و ﻧﺪرﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﺷﻮد
   . (2و1) ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﯿﺰﻧ ﯿﻦﺳﺎﺑ داﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﻐﺰيﻣ ﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮنو ﮐﻠﺴ ﮐﻮرﯾﻮرﺗﯿﻨﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎري ﭼﺸﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎدرزادي در دوﻣﯿﻦ ﯾﺎ  :ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﭼﺸﻤﯽ -ج
ﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌ.ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  .ﻓﯿﺒﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺸﯿﻤﯿﻪ و دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺒﮑﯿﻪ و اﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ،
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﮐﻪ در ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ  :ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ دارﻧﺪ -د
 ﺖ ﺣﺎدﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧ ،ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و
 ،(ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻮﭼﮑﯿﻦ)ﺑﯿﻤﺎراﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوي  .ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﮐﺸﻨﺪه درآﯾﺪ
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮار  رد ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
 09در ﺑﯿﺶ از  .ﺳﻤﻮز ﺣﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻮﯾﮋه ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪو
در اﻓﺮاد ﺑﺎ  .درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز از ﭘﺎي در ﻣﯽ اﯾﻨﺪ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﯽﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔ ﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪ ﯽﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﯾﮏﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز  ﯾﻤﻨﯽا ﯿﺴﺘﻢاﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳ
اﺳﺖ راﮐﺘﯿﻮﯾﺸﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ  .اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺮاه در ﻣﻐﺰ  ﯿﻊوﺳ ﯽﮐﺎﻧﻮﻧ ﯾﻌﺎتﺿﺎ و ﺑﺎﮐﻨﺪ  ﯽﺑﺮوز ﻣ يﻣﻮارد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﻐﺰ ﯾﻦدر ااﻓﺘﺪ ﮐﻪ 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 ﯿﺖﻧﺴﻔﺎﻟآﻓﺮم ﻣﻨﺘﺸﺮه ﮐﻪ در  اﺳﺖ ﯿﺖﻧﺴﻔﺎﻟآﺪز ﯾﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ا ﯿﻤﺎرانﺗﻈﺎﻫﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در ﺑ ﯾﻌﺘﺮﯾﻦﺷﺎ .اﺳﺖ
  . (2و1) ﺷﻮد ﯽﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣ ﯽدارد و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ يروﻧﺪه ا ﯿﺶﭘ ﯿﺎرﺑﺴ ﯿﺮﺳ ﯾﯽﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﻄﻮر  :روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز
 ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري و (ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻞ)ﻣﻌﻤﻮل از روﺷﻬﺎي ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻟﻮژي 
در . ﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﮕﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدروﺷﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژي ﺟ
  .ﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﺑﺴﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آن 
 ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎرا ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﺴﻮج و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﻇﺎﻫﺮ  .ﮐﺮد اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ درﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول 
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي در آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه 
  .ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي را ﻣﯿﺘﻮان از ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎﯾﻌﺎت  :ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن از ﺧﻮن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ )زﯾﺮ ﺟﻠﺪي ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺣﺴﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎﺑﺪﻧﯽ ﯾ
ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  .ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد و(ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻫﺎﻣﺴﺘﺮ
 دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺟﺪاﮐﺮدن اﻧﮕﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﭘﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ،
ﻣﻌﺎﯾﺐ  .ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ (ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺎد ﯾﺎ)ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا
  (. 1)  روش ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
از ﺿﺮوري ﮐﻤﺘﺮ  ﺟﺰ در ﻣﻮارد در ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ، :آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ
روﺷﻬﺎي  .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺳﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،اروﺷﻬﺎي ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻟﻮژي 
 :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ، رود ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ MgIو  GgIﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎﺗﻦ ﻫﺎي 
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ﯽ ﺑﺎدي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ آﻧﺘ ،(TD=tset eud namdleF-nibaS) آزﻣﺎﯾﺶ رﻧﮕﯽ ﺳﺎﺑﯿﻦ ﻓﻠﺪﻣﻦ
آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،(AHI)ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،(ASILE) ﺗﺴﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ ،(AFI)
 tolB nretseWو  tseT ytidiva GgI ، ( TAM  ) tseT noitanitulggA deifidoM، (AD)
  (.2و1)
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﺘﯽ    MgI.ﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷ  MgI و EgI ،  AgI، GgIﻋﻠﯿﻪ  ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﻮاع آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي 
ﻫﻔﺘﻪ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از  1ﺑﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از 
  MgIﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ روزه از  GgI  .ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ 4ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار و ﺑﻌﺪ از  2
ﯿﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺪ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎل ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳ 3ﺗﺎ  2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
در ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﯾﻦ دو آﻧﺘﯽ . ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ
ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﯾﺎ   GgI اﺛﺒﺎت. ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
آﻧﺘﯽ . ن ﻫﺮ دو آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﯿﺮ اﺳﺖﻗﺒﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺘﯽ . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  MgIﻫﻢ ﻣﺜﻞ   AgI و  EgIﺑﺎدي ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دوام اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي در ﺑﯿﻤﺎران   AgIو  MgIﺑﺎدي
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﯿﺮ از ﻗﺒﻠﯽ را . ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و د
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺋﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ . ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺗﺼﺎل آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي  ﻮتاﺳﺎس ﺗﺴﺖ اوﯾﺪﯾﺘﯽ ﻗ. اﺳﺖ  ytidiva GgIﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺋﯿﺪي
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺗﺼﺎل . ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  GgI
ﺗﺎ  3ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از   .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﻗﻮي ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اوره آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎ از آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اوره ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﻬﺎ را از آﻧﺘﯽ ژن ﻣﺎه آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﭼﺴﺒﯿﺪه و  5
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  و  ytidiva hgih  ، ytidiva woL اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ytidiva xednI  ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ. ﺟﺪا ﮐﻨﺪ
  ytidiva woLﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ( ﻣﺎه 5ﺗﺎ  3ﮐﻤﺘﺮ از )در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ  .ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد enil nedrob
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد  .ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ytidiva hgiHاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻫﻢ دوام ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ   ytidiva woL
ﭘﻨﻠﯽ از  (    noitnaverP dna lortnoC esaesiD rof sretneC) CDCاﻣﺮوزه در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ 
ﺑﺮاي رد   GgI ytidiva ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد  .ﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژي ﺑﺮاي اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺎن ﺑﺎرداري ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري . ﻋﻔﻮﻧﺖ دوره ﺑﺎرداري در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري اﺳﺖ
اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ  ytidiva hgiH آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ 
  . (1) ي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارداز ﺑﺎرداري اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ
 
 .esnopser )bA( ydobitna eht fo sciteniK
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ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ از اﯾﻦ روش  (:noitcaeR niahC esaremyloP) RCPروش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﺎ 
در ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ . ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺧﻮن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ  RCPﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﯿﺮ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪدر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز  RCPﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد . ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ   RCPﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮن ﺑﻪ روش  . ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ
  . (1)اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ    RCPﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐ. ﮔﯿﺮد
در ﻣﻐﺰ اﯾﻦ روش، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ  :روش اﯾﻤﻮﻧﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز
  .(1)ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ اﻧﺠﺎم  :ﺳﻤﻮزﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﺘﺮل و
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  .واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
 وﻟﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﺪارد،
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن  ﺑﺮاي از .ﭘﯿﻮﻧﺪي  از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ و
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺮارت  06ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﯽ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺣﺪ اﻗﻞ 
زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮم  اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ و .ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 02در ﻣﻨﻬﺎي  ﯾﺎ و دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ  از ﺳﺒﺰي را ﻣﯿﻮه و .ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺎم ﯾﺎ ﮐﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﺑﻪ  .دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اواوﺳﯿﺴﺖ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺮوج ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي  ﺬاي ﭘﺨﺘﻪ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻏ ﻨﺘﺮل ﺳﻮﺳﮏ وﺣﺸﺮات،ﮐ ،ﻫﺎي وﻟﮕﺮد
 ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻇﺮوف ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و، ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻣﻨﺰل و
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺷﯿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ   از درﺻﺪ 7ﯾﺪ  ﯾﺎ ﺗﻨﺘﻮر درﺻﺪ 01 آﻣﻮﻧﯿﺎك ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي آن ﺑﺎ آب ﺟﻮش و
  (.2)ﮐﻨﺪ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ  ارد ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪاز آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮ :درﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز
ﺑﻄﻮر  ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﻒ آدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد .درﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  :داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ  :ﯾﺎ داراﭘﺮﯾﻢ (nimahtemiryP)ﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮﯾﻤﺘ -اﻟﻒ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﯿﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از داروﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در درﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﯽ (enizaidahpluS)
 دو دارو در ﻫﺮ. ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ  اﯾﻦ دارو ﻫﺎ ﺑﺎز دارﻧﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ  ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎر روز و. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽ –ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ وارد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي 
ﻫﻔﺘﻪ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  02در  ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮاﺗﻮرژﻧﯿﮏ اﺳﺖ و .ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ده ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮاي  .ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد (nicymaripS)ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ . ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮون  ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ در ﮐﻠﯿﻪ،
از اﯾﻦ رو ﺷﻤﺎرش  .ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﭘﺮﺳﯿﻮن ﻣﻐﺰاﺳﺘﺨﻮان ﺷﻮد .دﻫﯽ ادرار را اﻓﺰاﯾﺶ داد
در  .ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد (ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ)ﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ دو ﯾﮏ ﯾﺎ ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻫﻢ  ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد،
  (.91) ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎي اﯾﻨﻬﺎ  :روﮐﺴﯽ ﺗﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﮐﻼري ﺗﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و، آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، -ب
ﻣﺎن راﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮاي د .اي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﮐﺮوﻟ
ﻧﺨﺎﻋﯽ -اﯾﻦ دارو وارد ﻓﻀﺎي ﻣﻐﺰي .ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ در اواﯾﻞ ﺑﺎرداري داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻟﺬا از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﺧﺘ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
  (.1) ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ﻣﺸﯿﻤﯿﻪ ﺗﺠﻤﻊ  ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺖ و (:nicyamadnilC)ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ -ج
 ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ آن دو .ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در درﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  (.1)ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد -ن ﺑﺠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰيﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در
  ﻣﺮورري ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ داروﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ دي ﻫﯿﺪروﻓﻮﻻت ردوﮐﺘﺎز ﺳﺒﺐ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺘﺮا ﻫﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﮏ  ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﭘﺮداروي 
ع در ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاANR  و ANDﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺪﯿاﺳ ﮏﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﺗﺘﺮا ﻫ .اﺳﯿﺪ از ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ دارو ﯾﮏ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ  .ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
 ﻧﺨﺎﻋﯽ  ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و -دارو ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي .آﺳﺎﻧﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ
 يد ﻢﯾﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰ ﯿﺰﻧ ﻦﯾﺎزﯾﺳﻮﻟﻔﺎد. در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در درﻣﺎن آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ اﻫﻤﯿﯿﺖ دارد 
 اﯾﻦ دارو. آﻣﯿﻨﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻧﻘﺶ دارد- در ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ از ﭘﺎرا ﻢﯾآﻧﺰاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺮواتﯿﺪروﭘﺘﯿﻫ
 .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣﯿﺪﻫﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺿﺮوري ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل  اﺛﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ،رود ﺎرﺑﮑ (ﻦﯾﺎزﯾﺳﻮﻟﻔﺎد) وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﯿﺪ ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﭘﺮ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ  ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﭘﺮﮐﻪ  از آﻧﺠﺎ .دارو در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻮام دو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ 
دارو ﻫﻤﺰﻣﺎن  و ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ  ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ي ﺳﻔﯿﺪ و ﻼﮐﺖ ﻫﺎ،در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﭘ، درﻣﺎن
ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و اﺧﺘﻼل در ﺧﻮن ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ  .ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ، ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ دارو در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﺎرداري ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل دارد
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺗﺮي . ﺑﻪ رﯾﺒﻮزوم ﻫﺎي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ
 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﺮا ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺗﮏ ردوﮐﺘﺎز ﻓﻮﻻت ﻫﯿﺪرو دي آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ  و ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﭘﺮﯾﻢ
اﺗﻮواﮐﻮن اﺛﺮ ﻣﻬﺎري در زﻧﺠﯿﺮه  و ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪرا    آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﺎر 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺻﻠﯽ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ . اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري دارد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ . آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ داروﯾﯽ  ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ( ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪزي ٪05ﯾﺒﺎ در ﺗﻘﺮ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪزي 
ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮري، ﻫﻤﺎﭼﻮري و واﮐﻨﺸﻬﺎي ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در . ﺑﻪ ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ران آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ از ﻣﺎﮐﺮوﻟﯿﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺑﯿﻤﺎ. اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺗﻮواﮐﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺟﻮان ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺳﺮدرد، ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﮐﺒﺪي و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات 
ﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿ. ﻣﻀﺮ دارو روي ﺟﻨﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف دارد  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯽ، ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﯽ، ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل،
   .(02،91)
 اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽﻣﺮوري ﺑﺮ 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز از اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
در . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺛﺮات ﺑﺮ روي اﻧﻮاﻋﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ، ﺑﺮگ و ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  .زﯾﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺷﻌﻪ درﻣﺎﻧﯽ، آرﺗﺮﯾﺖ  ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ، ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  ﺗﺒﺨﺎل، آﺑﺴﻪ، درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﺮﮐﯽ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ،  ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ،
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي  ﭘﯿﻮﻧﺪي، زﺧﻢ، ﺳﺮدرد اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،
از رﯾﺰوم و رﯾﺸﻪ ي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه  .ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و ادراري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻟﺮژﯾﮏ، آ ﮔﯿﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن در درﻣﺎن ﮔﻠﻮ درد، ﺳﺮﻓﻪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ، ﺳﻮئ ﻫﺎﺿﻤﻪ، واﮐﻨﺶ ﻫﺎي
از ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﺎده  .روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، آرﺗﺮﯾﺖ، ﺻﺮع، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ، ﮐﺰاز، دﯾﻔﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﭗ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ، ﮐﻢ اﺑﺨﺼﻮص اﺷﮑﺎل در ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻦ، ﮐﺮﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺎه رازك در درﻣﺎن  ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ 
ﺿﺪ ﮐﺮم، ﺿﺪ ﺗﺐ ، ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﮐﻤﮏ  ﻣﺴﮑﻦ، ادم، ﻣﯿﮕﺮن، ﻟﮑﻮره، ﺧﻮﻧﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، درﻣﺎﺗﯿﺖ، اﺳﻬﺎل،
از ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه زﯾﺘﻮن در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ،  .ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺐ ﺑﺮ، ﻗﺎﺑﺾ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﯿﺪ در درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﯾﺎ، ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر وﯾﺮوﺳﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗ
 و ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﺎﺻﯿﺖ درﺧﺖ ﮔﺮدو  ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره. ﺧﻮن، ﻣﻔﯿﺪ در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺮﭼﮏ  از .ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺮدرد،درﻣﺎن  در ،ﮐﺸﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
رﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، ﺿﺪ ﮐﺮم، ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮزش ﭼﺸﻤﯽ، درﻣﺎن زﮔﯿﻞ، د ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ،
از ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻧﺨﻞ اره اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .درﻣﺎن راش، ﺟﻮش، ﮐﻔﮕﯿﺮگ، آﺑﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺪر، درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﺣﻨﺠﺮه، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ، آﻟﺮژي، درﻣﺎن ﺳﯿﺎه زﺧﻢ، ﺳﻞ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﮔﻠﻮدرد و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ 
ﺿﺪ ، ﺑﺎد ﺷﮑﻦ، داراي ﺧﻮاص ﺧﻠﻂ آور ﯾﺎﻧﻪداﻧﻪ و اﺳﺎﻧﺲ راز. ﺪه ﻣﺠﺎري ادراري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻨﻨ
  .(22) ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﻣﯿﮑﺮوب
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در دو ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﻢ و  ﯾﯽدارو ﺎﻫﺎنﯿو ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﮔ ﺮﯿﺗﮑﺜﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﯽﻤﯿاﻗﻠ ﻂﯾﺷﺮااﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ . اﺳﺖ
ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در . ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﯽ در اﯾﺮانﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﯽﺨﯾﺗﺎر ﻨﻪﯿﺸﯿﭘ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮم ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ 
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داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ . ﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻋﺮﺿﻪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺸ
  .اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ
  :اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮوري ﺑﺮ
اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺮاه
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﺸﺘﻤﻞ . داروﯾﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻣﻮادي از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻗﻨﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، آﻧﺰﯾﻢ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺛﺮات ﺑﺮ  (.22)ﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ي ﮔ
ﺑﻪ  .در زﯾﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. روي اﻧﻮاﻋﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻮري ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ، ﺑﺮگ و ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ، ﻋﻮارض 
درﻣﺎن زﺧﻢ  ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، ﺎﺷﯽ از اﺷﻌﻪ درﻣﺎﻧﯽ، آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ،  ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ،ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧ
اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي، زﺧﻢ، ﺳﺮدرد اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن  ﺗﺒﺨﺎل، آﺑﺴﻪ، ﻫﺎي ﭼﺮﮐﯽ،
ﺎده ﻣﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و ادراري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،
 .ﺷﻮد
 .ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده داروﺋﯽ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮاي ﮐﻮﻫﯽ ﭼﺎي ﺗﺎزه ﮔﻠﻬﺎي ﻧﯿﺰ و ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮔﻠﺪار ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮ از
 ﻣﺴﮑﻦ ﺳﭙﺘﯿﮏ، آﻧﺘﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﮐﻮﻫﯽ ﭼﺎي اﺳﻬﺎل ﺿﺪ و ﮐﺮم ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ اﺛﺮ داراي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
 ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻬﺎل ﺿﺪ ﮐﺮم، اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ ﺿﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﭼﺎي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﯿﺎه زﺧﻤﻬﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و
 و داﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎرچ ﺿﺪ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه(. 32) ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻮﻣﯽ اﻓﺮاد
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد و اﺳﻬﺎل اوﺗﯿﺖ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ، ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ، ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري درﻣﺎن در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه(. 42) اﺳﺖ و ﺑﺎﮐﺘﺮي وﯾﺮوس ﺿﺪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﻮاص داراي
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(. 52) ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده دار ﺗﺐ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي رﺣﻤﯽ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ  دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي، درﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و
 ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺶ ﺣﺸﺮه آﺳﮑﺎرﯾﺲ، ﺿﺪ ﮐﺮم، داﻓﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﮐﺸﻨﺪه ﮔﻨﺪزدا، ﻋﻨﻮان اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
   .(62) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎرﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻧﯿﺶ اﻟﺘﯿﺎم ، ﺟﺮب ﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ،ﺳ ﻋﻔﻮﻧﯽ، درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎي در و ﺑﻮده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻤﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ . ﺗﺮي در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ﺿﺮوري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎري از . ﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪﺻﻮرت ﻗ
  .ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي داروﻫﺎي  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد  آﻧﻬﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ وﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
 ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو زﻧﺠﺒﯿﻞ، ،ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻞ ﺷﺎدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، 
و ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ  ortiv niﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  اﺳﭙﻨﺪو درﺧﺖ  آزاد
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 زﯾﺮ رده   ،selaimaLراﺳﺘﻪ   ، eaecaimaLﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮه eroiunet arohpiziZﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ﺑﺎ :ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
 ﺳﺎﻧﺘﯽ 51 ﺗﺎ 5 ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻔﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯿﺴﺖ .اﺳﺖ  نﻧﻌﻨﺎﯾﯿﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده و eadiretsA
 ﯾﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ  ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ي ﮔﻠﻬﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎي ﮔﺮه ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﺰ ﻧﻮك ﺑﺎرﯾﮏ، آن ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺘﺮ،
  ، sedioidoponilc.Z,atatipac.Zﮔﻮﻧﻪ  4 داراي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺟﻨﺲ. (72) دارد ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻨﻔﺶ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻮادي ﺣﺎوي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﯿﺒﺎﺷﺪroiunet.Z  و acisrep.Z
 ،%(4/64)enohtnemﻣﻨﺘﻮن ،%(5/13)اﻧﺘﻮل-2-ﻣﻨﺘﺎ ،%(4/3lomyhtﺗﯿﻤﻮل) ،%(78)enogelupﭘﻮﻟﮕﻮن
 enohtnemoenﻧﺌﻮﻣﻨﺘﻮن و %(5/01)ﮐﺎرواﮐﺮول ،(91/21%)ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻨﻮن، %(7/8ﺗﺎ0/15)enenomilﻟﯿﻤﻮﻧﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ داراﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  .اﺳﺖ %(4/87)
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 ﺳﺮﺋﻮس، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ،ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، آﺋﺮوژﻧﺰ، اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮان،  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، در ﮔﯿﺎه اﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻐﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ .(82) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭼﻨﺪ و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻮﻣﯽ در  .(92)اﺳﺖ ﺳﯿﺒﺮي و ﻗﻔﻘﺎز ﻣﺎوراي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن، روﺳﯿﻪ، ﺗﺮﮐﯿﻪ،
 .(03)ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﻣﺮﮐﺰ،  ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل
 ﺧﺎﺻﯿﺖ داراي ﮕﻮنﭘﻮﻟ .اﺳﺖ ﭘﻮﻟﮕﻮن ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ازﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻌﺪادي در اﺻﻠﯽ ﻋﻨﺼﺮ
 ﻣﺆﺛﺮ آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫﺎي ﺳﻮش روي اﯾﻨﮑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﺳﺖ، ﻗﺎرﭼﯽ ﺿﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺿﺪ
ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﻏﺸﺎي ﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﺗﺮﭘﻨﻬﺎ .اﺳﺖ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺘﻮن ﯾﮏ ﭘﻮﻟﮕﻮن (.13)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪﻧﻔﻮذ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﯾﻮاره ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در و ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪ
  (.23)ﻣﯿﺸﻮد ﺳﻠﻮل ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ در و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺮاوش و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن از
 
  enonaxeholcyc)enidilyhtelyhtem-1(-2-lyhteM-5-)Rﭘﻮﻟﮕﻮن
 ﺑﻪ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎرف ﺟﻬﺖ آن ﺳﺎﻗﻪ و ﮔﻞ ﺑﺮگ، از :اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
 ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده دار ﺗﺐ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي رﺣﻤﯽ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎن دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان
ﺘﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨ .اﺳﺖ ﻣﻌﺪه ﻣﻘﻮي و ﺑﺎدﺷﮑﻦ آور، ﺧﻠﻂ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺷﻮد
  (.62)اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎرﭼﯽ و ,
ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻔﯽ  eaecarebigniZﺧﺎﻧﻮاده  از ﺗﯿﺮه زﻧﺠﺒﯿﻠﯿﺎن وelaniciffo rebigniz ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ﺑﺎ :زﻧﺠﺒﯿﻞ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ .ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  07ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود  اﯾﺴﺘﺎده ﭼﻨﺪ
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اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﺼﺎره (. 33)وﺳﯿﺘﻮ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺣﺎد وﻣﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ودردﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﯾﺎﻓﺖ  و ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ودرﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ، آﺳﯿﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ (. 43)رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﺗﺴﮑﯿﻦ  ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﯾﯽاﻣﺮوزه در ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ از زﻣﺎن ﻫﺎي دور ( زﻧﺠﻔﯿﻞ)زﻧﺠﺒﯿﻞ  (.53)دارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارشﺑﺨﺶ ﺑﺮ روي 
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻄﺎري ﻫﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و در درﻣﺎن ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع . ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده . ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﻼيﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺐ ﻫﻨﺪي از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮي آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﺛﺮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺳﺎﻗﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰوم ﻧﺎﻣﯿﺪه  .ﮔﻮارش دارد، ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ر ﻋﻤﻮدي از رﯾﺰوم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ و ﮔﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ. ﻣﯽ ﺷﻮد
درﺻﺪ زﻧﺠﺒﯿﻞ را اﻧﻮاع ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺗﺸﯿﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﻫﺎي  07ﺗﺎ  05ﺣﺪود . ﻫﺎي زرد رﻧﮓ ﮔﯿﺎه اﻧﺪ
  (.63)ﻣﯿﺮﺳﺪ درﺻﺪ 81 ﺗﺎ 3 ﺑﻪ  دارﻧﺪ وﺟﻮد آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ آزاد ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﻪ  ﭼﺮب
  .ﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﺒﯿﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪﻫ
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درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﻓﺮّار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  3ﺗﺎ  1در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ، 
ﺑﻮي ﺗﻨﺪ و اﺛﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ . ﮐﺎﻣﻔﻦ، ﻓﻼﻧﺪرن، زﯾﺠﯽ ﺑﺮن، ﺳﯿﻨﺌﻮل، ﺳﯿﺘﺮال و ﺑﻮرﻧﺌﻮل را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
  norgnizﺷﻮﮔﺎﺋﻮل و   loagohsﺟﯿﻨﺠﺮول ،  loregnigﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد اوﻟﺌﻮرزﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺰه ﺗﻨﺪ و ﺳﻮزش آور اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ از  .درﺻﺪ ﮔﯿﺎه را ﺗﺸﯿﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 7/5ﺗﺎ 4زﯾﻨﮕﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 
، Aآﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  .ﺷﻮﮔﺎﺋﻮل و ﺟﯿﻨﺠﺮول ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ . ﻮد در ﮔﯿﺎه زﻧﺠﺒﯿﻞ اﻧﺪاز دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟ
 (.63) ، ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ2ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
و  ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ،ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺮﻃﺎن و ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،روده ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن :زﻧﺠﺒﯿﻞ اﺛﺮﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ز .ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي
 .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ و ﺳﮑﺘﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﮐﻠﺴﯿﻢ در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ 
ل ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰي را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺮدش ﺧﻮن اﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و   ،6Bزﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﻨﺒﻌﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ . ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯿﮑﺎﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد . ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ از اﻧﺴﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن را در ﭘﯽ دارد و از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ رگ ﻫﺎ 
  (.63) ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ
داراي  و درﺧﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺒﺎ  eaecadnalguJاز ﺧﺎﻧﻮاده  aiger snalguJﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ﺑﺎ :ﺑﺮگ ﮔﺮدو
 .ﮔﻮﻧﻪ دارد وداراي ﻣﯿﻮه ي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 12. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرگ، ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد و
روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و اﺛﺮات ﺿﺪ
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ، ﺳﺮﺋﻮس،
 ﮔﺮوه دو داراي ﮔﺮدوﺑﺮگ . (62،83) و ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﮐﻠﯽ،
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﺳﯿﺪ ﮐﻮﻣﺎروﺋﯿﻠﮑﻮﯾﻨﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﻮﺋﯿﻠﻮﯾﻨﯿﮏ ﻓﻨﻠﯽ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﺪه
 ﮔﺎﻻﮐﺘﻮزﯾﺪ-3ﮐﻮرﺳﺘﯿﻦ  ،(nieporuelO)اوﻟﺌﻮروﭘﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻧﻦ،  داراي
ﻓﻼون ،  edisonibara-3 nitecreuQ)آراﺑﯿﻨﻮزﯾﺪ -3، ﮐﻮرﺳﺘﯿﻦ (edisotcalag-3 nitecreuQ)
 اﺛﺮات ﺿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﻼوﻧﻮل ﻫﺎ(. 93) ﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ اﺳﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪﻫﺎو ﻫﺎ،
دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﮐﺎﺗﺸﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﺑﺮگ (. 83،04) اﺧﺘﻼل در ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد وﯾﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ  در ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدو
  (.83 )داده ﻣﯽ ﺷﻮد
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺐ در ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ ﮔﺮدو ﺑﺮگ :اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮگ ﮔﺮدو
از ﭘﻮﺳﺖ  . اﺳﺖ ﻧﯽاﮐﺴﯿﺪا آﻧﺘﯽ و ﺧﻮن ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ  ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺿﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ داراي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ و درﻣﺎن درد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اي ﻗﺎﺑﺾ،  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو و درﺧﺖ ﮔﺮدو
  (.62)ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻤﻬﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮ و
ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از  ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ  eaecaileMاز ﺧﺎﻧﻮاده hcaradeza aileM ﺑﺎﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ :آزاد درﺧﺖ
 ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ،ﻫﻨﺪ) ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ در و ﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ آن در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﺿ
 دﯾﺎﺑﺖ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﯾﺎ، ﻣﯿﻮه و داﻧﻪ، ﮔﻞ، از ﺑﺮگ، (.14)ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد (اﯾﺮان
 ﺗﺎ 01ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  درﺧﺖ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺒﺎ آزاد(.24)ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و
 .دﻧﺪاﻧﻪ دار اﺳﺖ ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ و 7 ﯾﺎ 5ﻣﺮﮐﺐ از  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و 03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮل 51
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ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  02ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮﮐﺐ، ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ و ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻄﺮ
وش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﺮگ آزاد ﻋﺼﺎره ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در .(34) دارد (ﺣﺪاﮐﺜﺮ)
 -p ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ :اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 84ﺷﺎﻣﻞ 
، )diovonalf ( ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ،   )dica ciramuoc -p( ، اﺳﯿﺪ ﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ( dica )cioznebyxoryh
 enakla,enepretiD( ﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوﻟﻬ ،اﺳﯿﺪﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ، (dica cilonehp) ﻓﻨﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ
اﺳﯿﺪ  و  )E-nimativ nepert-irT (، Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ، )sloretsotyhp nobracordyh
  (.24( )dica cionakla)آﻟﮑﺎﻧﻮﺋﯿﮏ
ﮐﺮم اﺳﺘﻔﺎده  ﺿﺪ ﺿﺪاﺳﮑﻮرﺑﻮت و ﺗﺐ ﺑﺮ، ﻗﺎﺑﺾ، ﻧﯿﺮودﻫﻨﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮي، از ﭘﻮﺳﺖ آن، :ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ
ﯾﺎ آﻧﮑﻪ  و اوﻟﺴﺮﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد روي زﺧﻢ ﻫﺎ و اﺑﺮ ﻈﻮر ﻣﺪاوﺑﺮگ آن ﺑﻤﻨ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ،.ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ  .(34)اﺛﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد، ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دردﻧﺎك ﻋﻀﻮ ﻟﻪ ﺷﺪه آن را
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه  ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ و ﺿﺪ درد، ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪ ﮐﺮم، اﺛﺮات ﺿﺪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه  :ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﺮان، ﻻﻫﯿﺠﺎن، :ﮔﯿﻼن ﯾﻦ درﺧﺖ دراﯾﺮان ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان،ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ا (. 44)اﺳﺖ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽ  اﯾﻦ درﺧﺖ از ﺧﺎرج وارد اﯾﺮان ﺷﺪه ودر ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و.ﻣﮑﺮان اﺳﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻧﻮر، ﺗﯿﺮﺗﺎش،
  .(54)ﭼﺮﯾﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﯾﺶ و ﭼﺮﯾﺶ، ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺬﮐﻮر، روﯾﺪ
 در ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن eaecallyhpogyZﺧﺎﻧﻮاده  (alamrah munageP) ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ :اﺳﭙﻨﺪ 
در . روﯾﺪ اي ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ دارد وﺟﻮد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﮐﺜﺮ
ﺮ، ازﻧﺎ، اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ راه ﺗﻬﺮان ﻗﻢ، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻗﺰوﯾﻦ، رﺳﺘﻢ آﺑﺎد، رودﺑﺎر، اﻃﺮاف ﮐﺮج، ﺑﻮﺷﻬ
و  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ در اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﺷﻮد ﺟﺎده ﺗﻔﺮش و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدرو دﯾﺪه ﻣﯽ
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ﭘﮕﺎﻧﻮم ﻫﺎرﻣﺎﻻ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻣﻞ در . ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در داروﯾﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺼﻮرت
  (. 64) ﮐﺘﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﺑﻪ  .اﺳﺖوﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و اﺛﺮﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺣﺮﻣﻞ ﯾﺎ اﺳﭙﻨﺪ دارا :ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ 
درﻣﺎن  ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در از (.74) ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻋﻼوه داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﻮده و
 (.84)اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ﭘﯿﺘﺮﯾﺎزﯾﺲ و اﯾﻤﭙﺘﯿﮕﻮ، ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ، :ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﻮا ، دور ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺸﺮات،  ﺷﻮد و دود ﻏﻠﯿﻆ آن ﺑﺮاي ﺿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽداﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
داﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ  .ﮔﯿﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ... زﺧﻢ و ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ
. اﺳﺖnolamraH ﻫﺎرﻣﺎﻟﻮن ، nilamraH ﻫﺎرﻣﺎﻟﯿﻦ ، nimraHﻫﺎرﻣﯿﻦ: داراي اﻟﮑﻮﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺿﺪ اﻧﮕﻞ و  اي ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺎﻟﯿﻦ از ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧﯽ داراي اﺛﺮ ﻧﯿﺮو دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي اﻋﺼﺎب و ﻣﺎدهﻫﺎرﻣ
  .ﺑﺮد ﺷﻮد، اﻧﻮاع ﮐﺮم ﻧﻮاري روده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاب آور اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺐ ﺑﺮ و ﺑﺮاي درد ﻣﻌﺪه ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ
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  :آن ﺮدﮐﺎرﺑ و ﺗﺴﺖ اﺳﺎس ،TTM آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺮوري
 ])TTM(= edimorB muilozarteT-H2-lynehpiD-5,2-)lyzaihT-2-lyhtemiD-5,4(-3[
 در. ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده داروﯾﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دارو ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ اﺛﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، رﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ TTM ﺗﺴﺖ از
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ در ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﺎ روش اﯾﻦ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻀﯽ
 ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ ﺗﯿﺎزول 2-  ﻣﺘﯿﻞ دي– 4,5-3 ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎم ﺑﺎ TTM ﻣﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺎس. ﺷﻮد ﻣﯽ
 در. اﺳﺖ زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺣﺎﮐﯽ ﻣﺎده اﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ .اﺳﺖ ﻓﻮرﻣﺎزان
 آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روش اﯾﻦ. دارد زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻏﺸﺎي از ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺎدر TTM ﮐﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري در دﻫﯿﺪروژﻧﺎز ﺳﻮﮐﺴﯿﻨﺎت
 ﺑﻪ را آن و ﺷﮑﻨﺪ ﻣﯽ را آن ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ﺣﻠﻘﮥ ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻪ  TTM ورود از ﭘﺲ.  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ﺣﺎﻟﯽ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ دزر از رﻧﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺣﺎﺻﻞ. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﻣﺎزان ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
 اﯾﻦ )DO=ytisneD lacitpO( ﻧﻮري ﺟﺬب. ﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽ ﺻﻮرت واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺮده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي در ﮐﻪ
 ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  OSMD (edixofluslyhtemid) در ﮐﺮدن ﺣﻞ از ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
 ﭘﻠﯿﺖ در و ﺗﻨﯽ ﺑﺮون ﻣﺤﯿﻂ در ﺮيﮔﯿ اﻧﺪازه ﻧﻮع اﯾﻦ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در رﯾﺪر
 ﻓﻮرﻣﺎزان ﻫﺎي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺗﻮان ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﭼﺎﻫﮑﯽ 69 ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎي
 ﻃﻮل دو در ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را آن ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻘﺪار و ﻧﻤﻮد ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﻼل ﺑﺎ را
 ﻣﻌﺮض در ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط DO ﻣﻘﺪار. ﮐﺮد ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﮐﻤﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 036 و 075ﻣﻮج
 ﻣﺤﯿﻂ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﻮدن زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ي ﻧﺸﺎﻧﻪ دارو ﺑﺎ ﻧﺸﺪه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در آن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارو
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻮدن زﻧﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﺎ ﭼﺎﻫﮏ در دارو ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ. اﺳﺖ دارو ﺣﺎوي
 evitceffE( ﻧﺎم ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي آوردن ﺑﺪﺳﺖ در ﻧﻤﻮدار روي ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻦاﯾ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎده و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ از ﻧﯿﻤﯽ رﺷﺪ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ ﻣﺎده از ﻏﻠﻈﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ O5CE )noitartnecnoC
 ﻧﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺗﻘﺴﯿﻢ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد در. ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ ﻣﺎده از ﻏﻠﻈﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ( esod lahteL )05DL
 .ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
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  ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
  ﻣﺮور ﻣﺘﻮن
  ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻫﺪاف و
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ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي  اﺳﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﮕﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ و از ﻣﺤﺪود اﻧﮕﻞ ﻫﺎﯾﯽ :ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
. ﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖاﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺰء ﭼﻨﺪ اﻧﮕ. دارد
داروﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺿﺪ . ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺟﺎﻧﺒﯽ دارﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ و 
. اﺳﺖ ﺪﯿو ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣ ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﺮﯿﭘ ﮏﯾﻨﺮژﯿﺳ ﺐﯿﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺗﺮﮐ ﯽدرﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑ .رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر  ﺪﯿاﺳ ﮏﯿﻓﻮﻟ ﺴﺖﯿآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﺮﯿﭘ. ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ يدارو ﻦﯾﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﺮﯿﭘ
 يﺑﺮا ﻨﻬﺎﯾﺷﻮد ﮐﻪ ا ﯽﻫﺎ ﻣ ﻦﯾﺪﯿﻤﯾﻫﺎ و ﭘﺮ ﻦﯾﭘﻮر ﻮﺳﻨﺘﺰﯿآﻧﺰﯾﻢ دي ﻫﯿﺪرو ﻓﻮﻻت ردوﮐﺘﺎز ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن ﺑ
ﺑﺎ  ﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻞﯿﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣﯿﺪﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟ.  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎزﯿﻧ ﯽﺳﻠﻮﻟ ﺮﯿو ﺗﮑﺜ AND ﺳﻨﺘﺰ
   ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﻣﺴﺌﻮل  ﺳﻨﺘﺘﺎز اﻧﮕﻞ را ﮐﻪ ﺪروﭘﺘﺮواتﯿﻫ يد ﻢﯾآﻧﺰ ﯽﺑﻪ ﻃﻮر رﻗﺎﺑﺘ( ABAP) ﺪﯿاﺳ ﮏﯿﻨﻮﺑﻨﺰوﺋﯿآﻣ -ﭘﺎرا
ﻫﺎ،  ﭘﻮرﯾﻦ  در ﺳﺎﺧﺖ  وﻗﻔﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻬﺎﯾﺖﻧ اﻣﺮ در  اﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﻬﺎر ﻣﯽ اﺳﺖ  ﻫﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ دي  ﺑﻪ  ABAP
 يﻮﯿآﻟﺘﺮﻧﺎﺗ يداروﻫﺎ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﺴﯾﺘﺮوﻣﺎﯾداﭘﺴﻮن، آﺗﻮواﮐﻮن و آز ﻦ،ﯿﺴﯾﻨﺪاﻣﺎﯿﮐﻠ. ﮔﺮدد ﻣﯽ ANDو    ﺗﯿﻤﯿﺪﯾﻦ
داﭘﺴﻮن، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻦﯿﻤﺘﺎﻣﯾﺑﺎ ﭘﺮ ﺐﯿدرﻣﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در ﺗﺮﮐ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎب  ﻖﯾاز ﻃﺮ ﻦﯿﺴﯾﻨﺪاﻣﺎﯿﮐﻠ. ﺷﻮد ﯽﻣ ﺪﯿاﺳ ﮏﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﻫ يد ﻨﺘﺰر ﺳﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎ ﺪﻫﺎﯿﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣ ﺮﯾﺳﺎ
ﻫﺎ و ﺑﺎ  ﻨﻮنﯿاﺗﻮواﮐﻮن از دﺳﺘﻪ ﻧﻔﺘﻮﮐ.  (91،02) ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺒﻮزوﻣﺎل،ﯾر S05 ﺖﯿﻮﻧﯾ
 ﻦﯾﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺎﺧﺘﻪﯾﺗﮏ  enoniuqibu  ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﻮك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﯽﭘﺮوﺗﻮزواﺋ ﯽآﻧﺘ ﻒﯿاﻟﻄ ﻊﯿوﺳ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 ﻦﯿﺴﯾﺮاﻣﺎﯿدرﻣﺎن زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﭙ يﺑﺮا. اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ ﺮهﯿدر زﻧﺠ ﺮﯿدرﮔ ﯾﯽﺎﯾﺘﻮﮐﻨﺪرﯿﻣ ﻦﯿﺮوﺗﺌﭘ ﮏﯾ
  (. 94)ﻫﺎﺳﺖ  ﺖﯿزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ يآن ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدرزاد ﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ اﺻﻠ ﻪﯿﺗﻮﺻ
 ﯽاﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒ ﻦﯾﺗﺮ ﻊﯾﺷﺎ. آﻧﻬﺎﺳﺖ ﯽﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﮏﯿﺳﻨﺘﺘ يداروﻫﺎ ﯽاﺻﻠ ﺖﯾﻣﺤﺪود
ﺳﺮدرد، راش و  ،ﯽآن ﺷﺎﻣﻞ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷ ﯽاﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ ﺮﯾﺳﺎ. ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ﻮنﯿﺳﺎﭘﺮﺳ ﻦ،ﯿﻤﺘﺎﻣﯾﺮﯿﭘ
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 ﯽﺘﯿﺴﯿﻮﮐﺴو ﻧﻔﺮوﺗ ﯽﭘﻮﺳﺘ يراش ﻫﺎ ﻦ،ﯾﺎزﯾﺳﻮﻟﻔﺎد ﯽاﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ ﻦﯾﺗﺮ ﻊﯾﺷﺎ. ﺑﺪ دﻫﺎن اﺳﺖ ياﺣﺴﺎس ﺑﻮ
. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺎل ﻣﺷﺎﻣﻞ راش، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬ ﻦﯿﺴﯾﻨﺪاﻣﺎﯿﮐﻠ ﯽﺟﺎﻧﺒ يواﮐﻨﺶ ﻫﺎ. اﺳﺖ يﺴﺘﺎﻟﻮرﯾاز ﮐﺮ ﯽﻧﺎﺷ
.  دارو ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﯾا يﺑﺮا ﺰﯿﻧ ﻨﺎزﯿﻓﺴﻔﻮﮐ ﻦﯿﮐﺮاﺗﻨ ﺶﯾو اﻓﺰا ﯽﻮﮔﺮاﻓﯿﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻣ ﯽﻮﭘﺎﺗﯿﻣ
 يﮐﺒﺪ يﻤﻬﺎﯾﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺰ ،يﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد، ﺑﺜﻮرات ﺟﻠ ﯽداﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻞﯿآﺗﻮواﮐﻮن ﺑﻪ دﻟ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﯽﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﻦﯿﺟﻨ يو رواﺛﺮات ﻣﻀﺮ دار ﻞﯿاﺳﺘﻔﺎده دارد و در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ دﻟ ﺖﯾﻣﺤﺪود
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ (. 91) ﺴﺖﯿﻧ
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف داروﯾﯽ، . داروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .  داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ
ﺎن داروﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور در ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﮐﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان، ﯾﻮﻧﺎن، ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ  ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫ
داروﻫﺎي و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ . ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ،  ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ
 ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
  .اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ و داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ 
ورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮا 
ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﺒﺖ . ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﺪ
دوم آﻧﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاورده ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن دارو
  . ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺠﺎري 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
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و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﭘﺮورﺷﯽ رﺷﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ  اﻧﻮاعدر اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر . اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﻘﻖ در ﮐﺸﻮر  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، . ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﻮري در زﻣﯿﻨﻪ ﺎً، ﺿﻤﻨ. ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر 
از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ . ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖاﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮم ﻫﺎﺳﺖ، ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺮم ﻫﺎي . آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻧﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ 
در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﻟﮏ از . دور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز 
  . ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎراﺗﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ
ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﻢ دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﯾﮏ در ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،  (.05-06)ﺪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، . داروﯾﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ
 ﺷﺎﻣﻞاﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
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  ortiv ni ﻂﯿدر ﻣﺤﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮ ﺮدو و اﺳﭙﻨﺪ درﺧﺖ، ﺑﺮگ ﮔ زﻧﺠﺒﯿﻞ، آزاد ،ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺮارﻗ ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارز
  :اﻫﺪاف وﻓﺮﺿﯿﺎت
  (evitcejbO lareneG )ﻫﺪف اﺻﻠﯽ-اﻟﻒ
 و اﺳﭙﻨﺪ در درﺧﺖ آزاد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،
  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ
و اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو، آزادﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘ
   ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل
   )evitcejbO cificepS(اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ-ب
ﺑﺮگ ﮔﺮدو، ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ،  ﻣﺠﺎورت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوز ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﻣﺤﯿﻂاﺳﭙﻨﺪ در  و درﺧﺖ آزاد
ﺑﺮگ ﮔﺮدو، ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ،  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن 
  اﺳﭙﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و درﺧﺖ آزاد
اﺳﭙﻨﺪ در ﻣﻬﺎر ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  و درﺧﺖ آزادﺑﺮگ ﮔﺮدو، ﺒﯿﻞ، ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﮔﯿﺎﻫﺎن  05CEﺗﻌﯿﯿﻦ 
  ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ رد
اﺳﭙﻨﺪ در ﻣﻬﺎر  و درﺧﺖ آزاد ﺑﺮگ ﮔﺮدو،ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ،   ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﮔﯿﺎﻫﺎن ytivitceleSﺗﻌﯿﯿﻦ 
  ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ردﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ 
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  sevitcejbO deilppA(:    )اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي-ج
  ﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫ: ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي اوﻟﯿﻪ
  . ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰاي ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻓﺮاﮐﺸﻦ : ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي آﺗﯽ
  :ﯾﺎﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )sisehtopyH( ﻓﺮﺿﯿﺎت-د
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ  اﺳﭙﻨﺪ درﺧﺖ و آزاد ﺑﺮگ ﮔﺮدو،ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  نﻣﺮور ﻣﺘﻮ
   :داروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ 
ﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟ(2102)و ﻫﻤﮑﺎران  ilijnaM iriehKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت : ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
، اﺛﺮ (0102)و ﻫﻤﮑﺎران  inazamaR، (16( ) mrieh mucitpoc muraC)ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه زﻧﯿﺎن 
، اﺛﺮ ﺿﺪ (0102)و ﻫﻤﮑﺎران  sotnaS، (26( ) .L muihtnisba aisimetrA)ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ 
 mucirepyH)ﻮﻫﯽ ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﯽ ﭼﺎي ﮐ(3102)و ﻫﻤﮑﺎران  nahrO، (36)ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﻣﺎدران 
، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﺴﺘﻮزوﻣﺎﯾﯽ زردﭼﻮﺑﻪ (7002)و ﻫﻤﮑﺎران  KA yrasnA-lE، (46( )mutarofrep
 sutryM)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد (3102)و ﻫﻤﮑﺎران  ibihgaN،  (56( )agnol amucruC)
 aecanihcE)، اﺛﺮ ﺿﺪ اﯾﻤﺮﯾﺎ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ (3102)و ﻫﻤﮑﺎران   truB، (66) (.L sinummoc
 aisimetrA )، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ (4102)و ﻫﻤﮑﺎران  barrajoM، (76)( aeruprup
 airataZ)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ آوﯾﺸﻦ (4002)و ﻫﻤﮑﺎران  relgeiZ، (86( )ssioB irehcua
 arohpiziZ)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ (9002) rugUو  caraS، (96( )ssioB arolfitlum
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 rebigniZ)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ (3102)و ﻫﻤﮑﺎران  kihsuaK، (07( )L roiunet
( .L hcaradeza aileM)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻧﻤﺎﺗﺪي آزادرﺧﺖ (2102)و ﻫﻤﮑﺎران  alaC، (17( )elaniciffo
 munageP)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﭙﻨﺪ (1102)و ﻫﻤﮑﺎران  maddahgoM-imihaR، (27)
 muipyssoG)ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ، اﺛﺮ (3002)و ﻫﻤﮑﺎران  harknA،  (37( )alamrah
( aiger snalguJ)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮگ ﮔﺮدو (3102)و ﻫﻤﮑﺎران  atkareS، (47( )mutusrih
 repiP)، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮگ ﻓﻠﻔﻞ (0102)ﻫﻤﮑﺎران  و ottemardneVو  ( 57)
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 67( )iillenger
  .آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از 
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺮوري ﺑﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ( 1102)و ﻫﻤﮑﺎران   smadA. م ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺠﺎاﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي روي ﮔﯿﺎه
ارزﺷﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن  ﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻣﺮوري ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺗ
 ﻣﻮردﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ( 9991 )و ﻫﻤﮑﺎران  remmaH(. 77)ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮم ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 atoRدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(87)اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺧﻮﺑﯽ  ﺿﺪ داراي اﺛﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ  دادﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺷﮑﺮي و  (.97) اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺛﺮ دارايﺎﮐﻮﺗﯽ ﮐﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ  در( 4002)و ﻫﻤﮑﺎران 
( 5002) ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (.08) ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﺮاي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ  (2102)ﻫﻤﮑﺎران 
را ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  sedioidoponilc.Zي ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎاﺛﺮ 
ﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﻣﯽ داراي اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮروي ﺑﺎ
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮروي 2102وﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل dahuS  در ﺑﺮرﺳﯽ .(18) ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ 9002ﺎل  درﺳ  و ﻫﻤﮑﺎران suaGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 48)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
 8/5 = )05CI(ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ را در ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي
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 و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶahaT ubA  در ﺑﺮرﺳﯽ (.58)ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و Lm/gμ
ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ، ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ، ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺴﺮ و ﮐﺎﻫﺶ  1102در ﺳﺎل 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.78) ﺧﻮن ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو، در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖدﻫﻨﺪﮔﯽ  ﻗﻨﺪ و ﮐﻠﺴﺘﺮول 
اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار  ﺎﻫﺎنﯿﻋﺼﺎره ﮔ  (1102) و ﻫﻤﮑﺎران يدﻫﮑﺮد ﯽﻠﯿﺧﻠ
ﻋﺼﺎره ( 9831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  (.88)ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﺪ 
ﻣﻬﺎر ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت )اﺳﭙﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون ﺗﻨﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازي،ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ آو
 (8002 ) ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎلآﺳﺘﻮﻻوﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.98)ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ( ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور 
ﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻢ ﻓﺎﻟﻣﻮﺷﻬﺎي رت داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در  ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮ  اﺛﺮ ﺿﺪ 2102ﻫﻤﮑﺎرش در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺮﻗﯽ و (.09) ﭘﺎروم ﺑﻮد
ﻣﯿﻠﯽ  0/3ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻮﻟﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮه ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻏ 9002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  (.19) ﮔﺮم  در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﺑﻮد
( 29)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  04 lm/gμﺑﺮروي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي آﻟﻮده  
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺛﺮات ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻠﻮﮐﺴﯿﺪال ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺳﭙﻨﺪ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  awraM 7002در ﺳﺎل  .
را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان واﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻠﻮﮐﺴﯿﺪال داروي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﺪازول ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره 
ﻋﺼﺎره  در راnilamrah و enimrah اﺛﺮ (2102)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ(. 49)ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
دﻗﯿﻘﻪ، ﻏﻠﻈﺖ  08ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از  001و002ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
 دﻗﯿﻘﻪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﻻرو 021ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻠﯽ  52دﻗﯿﻘﻪ و در ﻏﻠﻈﺖ 001ﺑﻌﺪ از  05
ﮐﻪ ﺑﺮ  9002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  aymaRدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 59)را دارد snecsefur   sulygnortsotorP
روي اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد درﺧﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ 
از رﺷﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺮ را روي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ دارد وﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روي رﺷﺪ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺖ
 roohaZ درﺑﺮرﺳﯽ (.79)اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻮﻟﯽ وﭘﺮوﺗﺌﻮس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ را دارد 
ﺑﺎﮐﺘﺮي و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ درﺧﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ  وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮروي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد
 و ﻣﯿﺮاﺑﯿﻠﯿﺲ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ آﺋﺮاژﯾﻨﻮزاﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮس و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ( 4102) enaizeM درﺗﺤﻘﯿﻖ  (.89)دارد  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در رﺷﺪ اﺛﺮات  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
 ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ درﺧﺖ آزاد درﺧﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي و
ي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، اﻧﺘﺮو ﺑﺎﮐﺘﺮآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﻫﺎﻟﻪ ي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮا
 snacibla .Cاﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ .ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 32و  52ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ،  03 :ﮐﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد  muropsyxo .Fو ﻓﻮزارﯾﻮم اﮐﺴﯿﺲ ﭘﻮرﯾﻮم  secymorahccaS، ﺳﺎﮐﺎرو ﻣﺎﯾﺴﺲ 
  (.001)
: ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و 
  : ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  ﭘﻮﻟﮕﻮن ﻃﯽ ( 0931)ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
و ﺿﺪ  ﯽو در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧ. (28) وﺟﻮد دارد(  enogelup)
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در  (.38)داﻧﺴﺘﻨﺪ ( ﭘﻮﻟﮕﻮن) enogelupﻗﺎرﭼﯽ  روﻏﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
آﻧﺘﯽ  ﺑﺮروي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ ﮔﺮدو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺛﺮاتﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ  و sotnaS ﺗﻮﺳﻂ  3102ﺳﺎل 
 آﻧﺘﯽ ﺗﻮﻣﻮري اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ و آﻟﻔﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و
آن ﺿﺪ اﺳﻬﺎﻟﯽ  اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ و و ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮروي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ از  4102و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   ribahCدر ﺑﺮرﺳﯽ  (.68)اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺑﻪ اﺛﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،sninaycohtna   و  sninnat ,sdionovalf ,scilonehp latotﺟﻤﻠﻪ 
ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ وآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ 
 32=₀₅CI داراﺳﺖ  ﺿﺪﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ را روي ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮم ﻓﺎﻟﺴﯽ ﻓﺎروم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﮐﯿﻦ را
و ﺑﺮاي رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد L/gm 23=₀₅CI ﻘﺪار ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣ.L/gm
ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ L/gm 70.3±90.91=₀₅CI
ﮐﻪ ﺑﺮ  3102و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   anatluS   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.69)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ scilonehp latotﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
: ر ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتروي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ آزاد درﺧﺖ و د
در آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ( ﺿﺪ ﺗﺐ) citerypitna ﺑﻪ اﺛﺮ ,sdionovalf ,sninopas ,sninnat ,sdiolakla
  (. 99)
ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات  01، ﺣﺪود  deMbuPﺎﻧﮏ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑ
ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ اﺷﺎره 
  : ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ  5ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ( 3002)و ﻫﻤﮑﺎران  nuoYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 acinopaj siliroT،  anaerok allitasluP،  mutuca muinemoniS،  snecsevalf arohpoS
ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي و ﻧﺌﻮﺳﭙﻮرا ﮐﺎﻧﯿﻨﻮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ   apracorcam sumlUو 
 .Sو  acinopaj .Tﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده . ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ecnecsevalf
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ   acinopaj .Tﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﻋﺼﺎره  1/87و  3/651، 5/213ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﺑﻪ ecnecsevalf .Sاﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﻬﺎري ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره . ﺑﻮد% 08/8و  89، 99/7ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﭼﻬﺎر ( 6002)و ﻫﻤﮑﺎران  odnarB-senoJدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.05)ﺑﻮد  07/8و  17/7، 89/5ﺗﺮﺗﯿﺐ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ortiv niﺑﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ( ninisimetrA)ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺪﯾﺪ آرﺗﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ 
( )05DT =esod cixoTو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دوز ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ    )05DI =esod yrotibihni(وز ﻣﻬﺎريﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ د
و  lm/gµ1ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آرﺗﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ  در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ از .  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﻘﺪار آن  ﺑﺮاي ﺗﺮي . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد 3و  2ﭼﻬﺎرﻣﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ 
ﺮﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آرﺗﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮي از ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘ. ﺑﻮد  5/2lm/gµﻣﺘﻮﭘﺮﯾﻢ 
ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ  061lm/gµﻣﺸﺘﻘﺎت آرﺗﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران   igabnaZ-lAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 15)ﺑﻮد  06 lm/gµﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﯾﻢ ﻣﻌﺎدل  05DT
ﻣﻮش .  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ oviv niﺴﯿﻦ در در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾ  hrryMﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺋﯽ ﻋﺼﺎره 
  002و   001ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ از ﻫﻤﺎن روز ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ روزاﻧﻪ  002ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ  
در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ از ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻣﻮش . ﻋﺼﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ gk/gm
ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻮﻧﮑﺴﯿﻮن و ﺷﻤﺎرش ﻦ و ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره، ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿ
و ﻫﻤﮑﺎران  iohCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.25)اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﻮﯾﺘﺮي از اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ داﺷﺖ  hrryMﻋﺼﺎره  .ﺷﺪ
 elaniciffo rebigniZﮔﯿﺎه  )1F/EG(و ﻓﺮاﮐﺸﻦ  )EG(اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ( 3102)
. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ 6Cﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺤ 03-042در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ( زﻧﺠﺒﯿﻞ)
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  EGﺑﻪ وﯾﮋه . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز و زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد  6Cوﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ . ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺜﯿﺮ و وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد
ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﺐ ﻓﺮﮔﻤﻨﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ  1F/EG
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ  6Cﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  1F/EG. ﺷﺪ 6Cﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
،  EGﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮاي  05CI. زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﮐﺮد
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
.  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد 672/18و  502/65،  022/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  )FS(و ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ  1F/EG
 )MVP(ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﺸﺎء واﮐﻮﺋﻞ ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﺮوس  1F/EGﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  1F/EGاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ . را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻬﺎر ﮐﺮد
اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﮐﯽ  6Cﻣﻮﺛﺮي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺑﻘﺎي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮش ﻫﺎي . زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ
  (.35)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  1F/EGﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  (nieporuelo)اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ اوﻟﺌﻮروﭘﯿﻦ ( 8002)و ﻫﻤﮑﺎران  gnaiJدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
 ﻦﯿاوﻟﺌﻮروﭘ  ytivitcelesارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ و  ortiv niو  oviv niدر  allyhpohcyhr sunixarFاز ﮔﯿﺎه 
ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎر ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد( 2/5)و ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ( 3/8)از ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ( 8/9)
 eDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.45)ﺑﻮد % 45در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل  003 gk/gmﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ﻦﯿﻟﺌﻮروﭘاودرﻣﺎن ﺑﺎ 
روي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ  .L aunna aisimetrA )noisufni(اﺛﺮ دم ﮐﺮده ( 9002)و ﻫﻤﮑﺎران  arievilO
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ oviv niو  ortiv niﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﺑﺎ  2OC %5درﺟﻪ و  73ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در . ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ FFH
 65.1 -002(ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ  )lm/gµ 08-0052( aunna .A   رﻗﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ دم ﮐﺮده
در ﺗﺠﺮﺑﻪ . ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻻﯾﺮ روي ﻻﻣﻞ ﻫﺎ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﮐﻨﺘﺮل)و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ  )lm/gµ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ . ﺳﺎﻋﺖ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ 3ي، ﻣﺠﺎورت ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎري . ﻣﻬﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺜﯿﺮ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﮕﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺠﺎورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺎن ﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دم در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  FFHﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )05CI(
ﻗﺒﻞ از ﻋﻔﻮﻧﺖ  aunna .Aﻣﺠﺎورت ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺑﻮد% 27و ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﺑﺎﻻي  aunna .Aﮐﺮده 
ﻣﻬﺎر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ % 57ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ  esnopser-esodﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻬﺎري  FFHدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
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ﺛﺮي ﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮ aunna .Aدم ﮐﺮده  oviv niدر ﺗﺠﺎرب . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﺑﻮد
ﺑﯿﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي  HRﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﻘﺎء ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ . ﻧﺸﺎن داد )94-EM(ﺳﺎز ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ 
و ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪاﺷﺖ  aunna .Aﺗﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ دم ﮐﺮده 
ﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋ( 9002)و ﻫﻤﮑﺎران  igabnaz-LAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 55)
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺳﻮﯾﻪ  002در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ oviv niﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ، دارﭼﯿﻦ و زردﭼﻮﺑﻪ در 
روز ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ  7ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻘﯿﺢ، روزاﻧﻪ ﺗﺎ  42ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و از   HR
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻗﺮار  002و  001ي ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﺑﺎ دوزﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  001ﺑﺎ دوز روزاﻧﻪ . اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي رﻓﺮﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
%( 79/4)و زردﭼﻮﺑﻪ %( 18/2) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه 
اﺛﺮ ﺿﺪ ( 2102)و ﻫﻤﮑﺎران  ahtivaKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.65) (اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮاي% 17درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ )ﺑﻮد 
در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  kcaj ailofignol amocyruEﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه 
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ  HRدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮﯾﻪ . ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ sllec oreV
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠ 1/65-001
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ )05CE=noitartnecnoC evitceffE(ﻣﻮﺛﺮه
ﺑﺮاي  05CE. ﺑﻮد 553 FATﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﮐﺸﻦ 
 FATﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎي .  ﺑﻮد 0/963،  553 FATو ﺑﺮاي  0/610ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، 
و ﻫﻤﮑﺎران  nuoYدر ﮔﺰارش ﺑﻌﺪي  (.75)اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺎ 104 FATو  553
 arohpoSو  acinopaj siliroTﻋﺼﺎره ﻫﺎي  CLPHاﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي ﻓﺮاﮐﺸﻦ ( 4002)
 .Tدو ﻓﺮاﮐﺸﻦ از . ﻧﺌﻮﺳﭙﻮرا ﮐﺎﻧﯿﻨﻮم و ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪروي  ecnecsevalf
و  0/317، 1/524، 2/058ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ecnecsevalf .Sو ﭘﻨﺞ ﻓﺮاﮐﺸﻦ از  acinopaj
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ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺌﻮﺳﭙﻮرا و ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺠﺎورت  0/653
. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎ در ﻣﻬﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻧﮕﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  noitaroprocni licaru-H3از . داده ﺷﺪ
 .T،  2JTو ﻓﺮاﮐﺸﻦ  ecnecsevalf .S،  1FS،  ﻓﺮاﮐﺸﻦ (2/058)ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري . درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 99/2و   99/6داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  acinopaj
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ( 8002)و ﻫﻤﮑﺎران  nehCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.85)ﺑﻮد % 79ﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﺳﻮ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ortiv niدر  )dica cilogknig( SAGﺑﻪ ﻧﺎم  satsetocras abolib ogkniGاﺗﺮي 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ در  SAGاﺛﺮ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ )FFH( tsalborbif nikserof namuhﺳﻠﻮﻟﯽ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻤﻦ آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 001ﺗﺎ  3/31ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  511/2و  761/1ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  84و  42ﺑﺮاي %( 09ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺜﯿﺮ )
ري ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻃﻮ. ﮐﻤﺘﺮ از آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻮد FFHﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  SAGﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 451/6و  271ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  84و  42ﺑﻌﺪ از % 09ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺜﯿﺮ  SAG
 ANDﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ  RdT-]H3[و  ueL-]H3[در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
و ﻫﻢ ﺳﻨﺘﺰ  ANDﺳﻨﺘﺰ ﻗﺎدر ﺑﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ  SAG. ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  (.95)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را در روش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ 
ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ  51، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ (8002)وﻫﻤﮑﺎران  iohCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ  alleHﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  HRﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﻪ 
 و dnaloS suenimarg surocA،  .L arbalg azihrrycylGدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي . ﺳﯽ ﺷﺪﺑﺮر
 51.0-11.0=05CE(ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ  amozihrissarc siretpoyrD
 notiA snecsevalf arohpoS. )5.2-7.1=ytivitceleS(، اﻣﺎ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )lm/gm
و ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ  )lm/gm02.0 =05CE(ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ( زﻧﺠﺒﯿﻞ) elaniciffo rebigniZﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، . ﻧﺸﺎن داد )6.4=ytivitceleS(
 =05CE( aLeHو ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ( lm/gm81.0 =05CE) ﯽ داﺷﺖﺑﺎﻻﯾ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  )1.01=ytivitceleS(ﯿﺖ ﻗﻮي ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟ. ﺑﻮد )lm/gm 18.1
در ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ  (.06)ﻧﺸﺎن داد  )5.2=ytivitceleS(و اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ  )1.2=ytivitceleS(ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺳﯿﺮ ( 7831)ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان، ﺧﻮش زﺑﺎن و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻘﺎي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ . ﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ داردﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮ
  (. 39)ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 
 
 
 
  
  
  
  روش ﻫﺎ و دﻣﻮا
 
 
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋ: ﺗﻬﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ: 3-1
ﺑﺮون ﺗﻨﯽ  ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂاﺳﭙﻨﺪ  آزاددرﺧﺖ و ﺑﺮگ ﮔﺮدو، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯽﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ در وﻋﺎري از ﺳﻠﻮل  (ortiv ni)
ﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﮔﯿﺎه در ﭘﺪﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷ
  . ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﭘﺲ از ﻪ ﺑ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي  :ﻋﺼﺎره: 3-2
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻧﻮل و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻮﻻﺗﻮر 
ﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﯾﺮار  ﮔﺮداﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑ. ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
دي ﻣﺘﯿﻞ  ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻼل. ﻧﺪﺧﻼء ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪ
  .ﺷﺪﺗﻬﯿﻪ  ﯽﮔﯿﺎﻫﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ( OSMD=edixoflus lyhtemiD ) ﺳﻮﻟﻔﺎﮐﺴﺎﯾﺪ
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  HRدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻮﯾﻪ : ﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ايﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮﯾﻪ ﺗﻮﮐﺴ: 3-3
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم . ﮔﻮﻧﺪي اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺎژ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻮش  ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
  .ﺷﺪﻪ داري ﻫﺎي ﺳﻮري ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕ
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در : ﯿﺎﻫﯽﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﯾﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎارزﯾﺎﺑﯽ  :3-4
  :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل و در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﯿﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮلﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﯾﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ: 3-4-1
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي در داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ ﺑﺎ  HRﺎي ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﭙﻨﺪ ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪﻧﺪ  درﺧﺖ و آزاد ﺑﺮگ ﮔﺮدو، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، 5ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . و اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ
  :ﯿﺎﻫﯽﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزﯿﻪ و ﺗﻬ: 3-4-2
  ﻓﻠﺰي، ﺷﻌﻠﻪ، (ﻗﺎﺷﻘﮏ) اﭘﻠﯿﮑﺎﺗﻮر ، اي ﻪﺷﯿﺸف وﻇﺮ ﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه،ﻋ: ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  .ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل، آب ﻣﻘﻄﺮ ، OSMD
  :ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ: 3-4-3
ﯾﮏ . ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 01و  05، 001، 002از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ن ﮐﺮده و در ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ اي رﯾﺨﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺷﻘﮏ ﻓﻠﺰي در ﮐﻨﺎر ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ ﺗﺮازو وز
.  (0001lm/gm)ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  SBPدر  %1 OSMDﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ  ﺷﻌﻠﻪ
از اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ذﺧﯿﺮه، ﺑﺎ . درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 4در دﻣﺎي  )kcotS(اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه 
  .  ﻮق ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓ SBPاﺳﺘﻔﺎده از 
  :يا يﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪ يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ يو آﻣﺎده ﺳﺎز ﯿﺮﺗﮑﺜ: 3-4-4
، ﮔﺎزاﺳﺘﺮﯾﻞﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي، ﻣ 5و  2 ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎي، ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ: ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
، ﻪ ايﭘﯿﭙﺖ ﻫﺎي ﺷﯿﺸ، ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻻم، ﻻﻣﻞ، ﻻم، دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺗﮑﺲ  ،ﻣﺎﺳﮏ
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي 05و  51 ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺗﺎزه  601در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ، ﺣﺪود : اﺟﺮاروش 
 درﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻘﯿﺢ، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ  27ﺣﺪود . ﺷﺪﻣﻮش ﺗﻠﻘﯿﺢ  3- 4ﺑﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي . ﺷﺪﻧﺪﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻔﺎق ﻣﻮش ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 etahpsohPاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل      ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﻪ ﺑﺎر 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺻﺪ . ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ   M 51.0 ,4.7 HP )SBP( enilas reffub
ري ﺷﺪه و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺻﻔﺎﻗﯽ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯽ از رﺳﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻠﻮص ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آو
 دوري ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪروﯾﯽ  ﻣﺎﯾﻊﺳﭙﺲ ﺷﺪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ   g002 دور ﺑﺎدﻗﯿﻘﻪ  5و ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ً SBPﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ . ﺷﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ01ﺑﻪ ﻣﺪت 0001g
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ . ﺷﺪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ
از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن . ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 701ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎوي   SBPو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از دودﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
  . ﺷﺪ
اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺴﻮن  :ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي رﻧﮓ ﻣﺘﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ: 3- 4-5
  : ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ( 12)و ﻫﺎﻟﯿﻤﻦ 
ﯾﻮﻧﯿﺰه، آب د ،ﻣﻄﻠﻖ ﯿﻠﯿﮏاﻟﮑﻞ اﺗ، ﺑﻠﻮ ﯿﻠﻦﭘﻮدر ﻣﺘﯾﻢ، ﭘﻮدرﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﻮدر ﺗﺘﺮاﺑﻮرات ﺳﺪ :ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
   .ﺻﺎﻓﯽﻣﺘﺮ، ﮐﺎﻏﺬ  HPﺑﺎﻟﻦ، ﺗﺮازو دﯾﭽﯿﺘﺎل، 
 ﮔﺮم ﭘﻮدر 0/52 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود ﯾﻢﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺗﺘﺮاﺑﻮرات ﺳﺪ 0/820 ﻣﻘﺪار :ﺑﻠﻮ ﯿﻠﻦرﻧﮓ ﻣﺘ ﯿﻪروش ﺗﻬ
. ﭘﻮدرﻫﺎ  ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﺷﺪ ﯾﻮﻧﯿﺰهآب د  ﯿﺘﺮﻟ ﯿﻠﯽﻣ 05  ﯾﺠﯽو ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺪر ﯾﺨﺘﻪدر ﺑﺎﻟﻦ ر ﯾﻢﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪ
 ﻮرﻣﻄﻠﻖ ﺣﻞ و ﭘﺲ از ﻋﺒ ﯿﻠﯿﮏاﻟﮑﻞ اﺗ ﯿﺘﺮﻟ ﯿﻠﯽﻣ 2ﺑﻠﻮ در  ﯿﻠﻦﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻣﺘ 0/230در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار 
 ﯿﺪهﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠ HPﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در ﻇﺮف ﺑﺎ   HPﺳﭙﺲ . ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﯽﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﯽ،از ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓ
و در  ﯾﺨﺘﻪر  ﯾﻞﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮ ﯿﺮهﺗﻇﺮف  ﻣﺤﻠﻮل آﻣﺎده ﺷﺪه در. ﺷﺪ ﯿﻢﺗﻨﻈ   =HP11 يﺷﺪ و رو
  .ﺷﺪ يﻧﮕﻬﺪار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 4 ﯾﺨﭽﺎل
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  :ﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﺠﺎورت :3-4-6
، ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ، ﺳﺎﻋﺖ، ﻻم، ﻻﻣﻞ، رﻧﮓ ﺳﻤﭙﻠﺮ و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:  ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  .ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ،  ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﯿ 05ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ  5×501ﺣﺎوي ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  05در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  :روش اﺟﺮا
ﻫﺮ ﯾﮏ از . ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪ
. دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪﻧﺪ 54و  03، 01ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺎ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫ 5در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، 
دﻗﯿﻘﻪ  2-3ﺑﻌﺪ از . ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺘﻠﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ 5ﻻم ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﯾﯽ  052- 003ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود . ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﻫﺎ  ﯿﺖزوﺋ ﯽﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺎﮐ( رﻧﮓ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ)ﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮐ يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﮐﺷﻤﺎرش و  ×004
 ﯽﺗﺎﮐ ﯿﻮناز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ. ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﯿﻮنﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ياز ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮏﻫﺮ  يﺑﺮا
 ﯽﺗﻤﺎﻣ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ OSMDﻫﺎ در  ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﻮنو ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ SBPﻫﺎ در  ﯿﺖزوﺋ
 ﯿﯿﻦﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌ يﺑﺮا ﯿﺎرو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻣﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم و ﺳﻪ 
  .ﯾﺪﮔﺮد
  :در ﻣﻮشﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺳﻨﺠ ﯾﺴﺖز :3-4-7
 .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯿﺖزوﺋ ﯽﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﮐ ﯽاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔ% 001 ﯾﯿﺪﺗﺎ يدر ﻣﻮش ﺑﺮا ﯽﺳﻨﺠ ﯾﺴﺖاز روش ز
ﺑﺮ  ﯽاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔ%  001 ﯿﻮن،ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ﯾﻦﺎره ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮاز ﻫﺮ ﻋﺼ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘ ﯾﻦدر ا
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮش و ﻫﺮ ﮐﺪام  ﯾﻦا ايﺑﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎﺑﯽروش ﻣﻮرد ارز ﯾﻦﺑﻪ ا ﻫﺎ داﺷﺖ،  ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ
 ﯾﮏﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺎ . ﺪﺷﺪﻧ ﯾﻖﺗﺰر ﯽداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ﯾﻖاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﺮ ﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮﻣ 05
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 ﯽﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐ ﯽﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺮﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻣﺎه روزاﻧﻪ ﺗﺤﺖ 
ﺑﺪون ﻣﺠﺎورت  ﺑﺎ  يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﻣﻮش ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﺎﮐ ﻪﺑﻫﻤﺰﻣﺎن . ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﯽﺻﻔﺎﻗ ﯾﻊﻫﺎ در ﻣﺎ ﯿﺖزوﺋ
  .ﺷﺪ  ﯿﺢﻋﺼﺎره ﺗﻠﻘ
  :ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽدر  ﯿﺎﻫﯽﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﯾﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ: 3-5
 :ن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آندودﻣﺎ: 3-5-1
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در : ﺗﻬﯿﻪ دودﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﯾﺪاري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان از اﻧﺴﺘاﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  aleHﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  .ﯿﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﻟ ﯽﯿﻠﻣ 52ﻼﺳﮏ از ﻓ
    :ﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽدﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري دو
 ،ﻣﺎﺳﮏ، ﮔﺎزاﺳﺘﺮﯾﻞﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي،  01و  5، 2ﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ  ،ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ  :ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻟﻮﻟﻪ ، ﺎي ﺷﯿﺸﻪ ايﭘﯿﭙﺖ ﻫ، ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻻم، ﻻﻣﻞ ،ﻻم، دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺗﮑﺲ و دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 ، ﭘﺘﺮي دﯾﺶ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج،ﺑﺎﻟﻦ ژوژهﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ اي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي،  05و  51ﻓﺎﻟﮑﻮن  
  .ﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﻪ ﺻﺎف 69ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ، ﺳﻤﭙﻠﺮ و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺸﺮ،  ارﻟﻦ،
  :ي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ: 3-5-2
. اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﯾﻦ  ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺮاي از: (SBP)ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟﯿﻦ
 ﺗﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻘﻄﺮ دﯾﻮﻧﯿﺰهﺑﺎ اﻓﺰودن  ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞو دﯾﺠﯿﺘﺎل وزن ﮐﺮده  يﺗﺮازوﺑﺎ زﯾﺮ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺮ
 ﻧﺮﻣﺎل، 1ﺑﺎ ﺳﻮد ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ( 7/2-7/4)  Hpﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن  ﺣﻞ ﮐﺮده وﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  059
  .ﺪﺷﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮرﺳﺎﻧﺪه  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
  lcaN  LCK  o2H2 ,4OPH2aN  4OP2HK
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  g 8  g 2.0  g 51.1  g 2.0
   
ﮐﺎﻣﻼ   SBPﺳﯽ ﺳﯽ  02 ﺑﺎارﻟﻦ داﺧﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ  -ال ﮔﺮم از ﭘﻮدر 0/6 (:ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 2)ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ  – ال
ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ ﺳﭙﺲ در زﯾﺮ ﻫﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ و در . ﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎﻓو ﺪ ﯾﺣﻞ ﮔﺮد
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ  001ﺑﺮاي ﻫﺮ ) ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري  -02در  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و 1ﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي 
     .(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ  -ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ال 0/5، ﮐﺸﺖ
 ءﺑﻪ ازا. ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪآﻟﻤﺎن  ocpiG از ﺷﺮﮐﺖواﺣﺪ  00001ﻣﺎده ﺑﺎ دوز آﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري و : ﭘﻦ اﺳﺘﺮپ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﭘﻦ اﺳﺘﺮپ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05ﻘﺪار ﻣ ،ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 01ﻫﺮ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   اﯾﻦ رﻧﮓ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت: ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ
 :ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﮔﺮم 0/40  ﺑﻠﻮ ﯾﭙﺎنﺗﺮ
  ﯿﺘﺮﻟ ﯿﻠﯽﻣ 01  ﯿﻦﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟ
دﻗﯿﻘﻪ زﯾﺮ  01- 5ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﻣﺨﻠﻮط و در ﻋﺮض  1:1ﺴﺒﺖ در اﯾﻦ روش ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧ
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ . ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ( زﻧﺪه)درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  04ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ﻧﻮري ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
  .ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻮقﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 0461 IMPR ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 54در ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮑﻮن اﺳﺘﺮﯾﻞ در زﯾﺮ ﻫﻮد  :ي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮلﺬﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐ
 -ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ال 1ﺳﭙﺲ . ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ )SBF( mureS nivoB lateF ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  5ﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ رﯾ
ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﭘﺎراﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ درب ﻓﺎﻟﮑﻮن را ﺑﺴﺘﻪ و . ﮔﺮدﯾﺪاﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ آن  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﻦ اﺳﺘﺮپ 052ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ و 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
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اﯾﻦ . ﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﯿ  ژﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺎاز اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ  .ﺷﻮدﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺨﯿﺮ 
 . ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ 4در  ﻣﺤﯿﻂ 
ﭘﺲ از ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  :ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ دور . ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ 0051gدﻗﯿﻘﻪ در دور  01ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﭙﺘﺎژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﯾﮏ دﺳﺖ  از ﺳﻠﻮل  رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و رﺳﻮب ﺗﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن
 01از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  01در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، . ﻫﻼ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻫﺎي
آراﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮپ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ % 0/4از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ 
ﺑﺎ ( رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ)و ﺳﻠﻮل زﻧﺪه ( رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ)ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده . ﺷﺪﻧﺪ
( ytilibaiv)ﺷﻤﺎرش و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ درﺻﺪ وﯾﺎﺑﻠﯿﺘﯽ  CBWاﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
، رﻗﺘﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در  0461IMPRﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
  . ﺳﻠﻮل ﺑﻮد 00006ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آن ﺣﺎوي  001ﻫﺮ 
   aleHﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ = ﺗﺎﯾﯽ 61ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي × (ﺿﺮﯾﺐ رﻗﺖ)×2× 401× ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن
 ytilibaiVﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه(/ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ)دهﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮ] ×001 [= ytilibaiV
  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ: 3-5-3
. ﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 27ﺑﻌﺪ از  (3-4-4ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ) ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮش ﻫﺎ
ﻣﻮﻻر ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري  0/51 ، =HP 7/2 ﺑﺎ اﺳﺘﺮﯾﻞ  SBPﺳﭙﺲ ﭘﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ 
ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ روﯾﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در . ﮔﺮدﯾﺪﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  002g  دﻗﯿﻘﻪ در دور 01و  ﻧﻤﻮده در ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را دور در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، . ﺷﺪدﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 01ﺑﻪ ﻣﺪت  0001 gﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻪ و در دور 
و زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻣﻮرد  ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ SBF ﺑﺪون  0461IMPRرﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ رﺳﻮب، 
ﺗﻌﺪاد  SBPﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ دادن رﻗﺖ ﺑﺎ . ﮔﺮﻓﺖﺎﺑﯽ ﻗﺮارارزﯾ
ﻣﺤﻞ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ از  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺷﻤﺎرش. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 3×701)اﻧﺠﺎم ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ CBW ﺷﻤﺎرش 
   :ﻫﺎ در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ : 3-5-4
ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﮏ ( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 02gm) 0/20 rgﻣﻘﺪار  :)kcots(ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ذﺧﯿﺮه 
ﻋﻨﻮان درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  4ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي  OSMD %1و  IMPRﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ kcots
 05و 001، 002ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ 0461 IMPRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  از ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه، :ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﺎر
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎورت )ﮐﺎر  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎيﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم
 04)ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ  IMPRﺑﺎ  02ﺑﻪ  1ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪا  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ .ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ( داده ﺷﺪ
رﻗﺖ  IMPRاز اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ IMPRﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ   0691ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ 
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 05و  001، 002ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻬﯿﻪﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ 
 :ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي داروي ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ. 3-5-5
. ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ hcirdlA-amgiS ﺷﺮﮐﺖ از ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 052 وزن ﺑﻪ درﺻﺪ 89 ﺧﻠﻮص ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮدر -اﻟﻒ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از دارو ﺑﺪﺳﺖ  01ﻏﻠﻈﺖ  و ﺣﻞ (اﺳﺘﻦ-اﺗﺎﻧﻮل)ﺑﺎ ﺣﻼل  1:1 ﻧﺴﺒﺖ دارو ﺑﻪ اﯾﻦ
  .   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 0/10و  0/1، 1از اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه،  .(73) آﻣﺪ
  :ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﺎر ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ  -ب
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﻣﯿﻠﯽ  9ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  1از ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺰان  :ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
و  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 1از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل،  ﻣﻘﺪار (. 1lm/gµ)ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ   0461 IMPR ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﺪي (. 0/1lm/gµ)ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﺨﻠﻮط0461  IMPR ﮐﺸﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ 9ﺑﺎ 
 .ﺪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ( 0/10lm/gµ
  :ﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺎﻫﯽ و داروي ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﮔ يﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ. 3- 5- 6
 69ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖﺳﻠﻮل ﻫﻼ  6×401ﺣﺎوي  ﯽﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  001 lµ
 2OC % 5ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  73°Cﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎ ﭘﻠﯿﺖﻣﯿﮑﺮو . اي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﻫﻼ از ﻧﻈﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و زﻧﺪه ﺑﻮدن  يﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺖ 42ي ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮ .ﻪ ﺷﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  05ﺳﭙﺲ . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ  اﯾﻨﻮرت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل  ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖﻧﺴﺒﺖ )ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  3×501ﺣﺎوي  3- 4- 4ﺑﻪ روش 
درﺟﻪ  73ﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ در  اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭘﺲ از اﻓﺰودن (. 75،06) (ﺑﻮد 1ﺑﻪ  5
روﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻋﺖ 6ﺑﻪ ﻣﺪت  2OC% 5ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و 
 0461IMPRي ﺬﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  001ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ 
ﺳﭙﺲ (. ﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺎﮐﯽ زواﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ 
ﺑﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ . ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺤﺖ ﺷﺮاط ﻓﻮق ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  42ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ 
ﺷﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ  (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و دارو زﯾﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرت 
 01ﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن،ﺑ. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ 42دوﺑﺎره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت 
 4ﺑﻪ ﻣﺪت و ﺳﭙﺲ اﻓﺰوده ﺷﺪ  ﭼﺎﻫﮏﺑﻪ ﻫﺮ ( اﯾﺪه زﯾﺴﺖ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ) TTMﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﯿﺖ
  .(ﺗﺎ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻓﻮرﻣﺎزان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ)ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
ﻼﭘﻮﺴﮐﻮﺗ ﺪﺿ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑدازآ،ودﺮﮔ گﺮﺑ ،ﻞﯿﺒﺠﻧز،ﯽﺗﻮﮐﺎﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﯽﯾﺎﻤﺳ ﺖﺧرد  رد ﺪﻨﭙﺳا وIn vitro 

 
  
ﻟﻮﻠﺳ ﺖﺸﮐ رد وراد و ﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﯿﺋوز ﯽﮐﺎﺗ تروﺎﺠﻣ ترﺎﭼ رد ﯽ
ﻣ ﻞﺧادﺖﯿﻠﭘوﺮﮑﯿ 
    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 
    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 
    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 
    HE4 HE2 HTE4 HTE2  C6 C4 C2 
    HE4 HE2 HTE4 HTE2  C6 C4 C2 
    HE4 HE2 HTE4 HTE2  C6 C4 C2 
            
            
C1=Hela+RPMI 1640; C2=DMSO+Hela+RPMI 1640; C3=Hela+Tachyzoite+drug 10μg/ml; 
C4=Tachyzoite+drug 1μg/ml; C5=Tachyzoite+drug 0.1μg/ml; C6=Tachyzoite+drug 
0.01μg/ml; C7=DMSO+Hela+tachyzoite; HE 1= Hela+extract 400 μg/ml; HE 2= 
Hela+extract 200 μg/ml; HE 3= Hela+extract 100 μg/ml; HE 4= Hela+extract 50 μg/ml; HTE 
1= Hela+tachyzoite+exract 400 μg/ml; HTE 2= Hela+tachyzoite+exract 200 μg/ml; HTE 3= 
Hela+tachyzoite+exract 100 μg/ml; HTE 4= Hela+tachyzoite+exract 50 μg/ml 
7-5-3 :ﺶﺠﻨﺳ ﺎﺳ ﺮﺛاﯽﺘﯿﺴﯿﺴﮐﻮﺗﻮﺘﯾ  شور ﺎﺑMTT  
 لﻮﻠﺤﻣ ﻪﯿﻬﺗMTT:  
اﻮﻣ دزﺎﯿﻧ درﻮﻣ:  ردﻮﭘMTT  ، ﺮﻓﺎﺑPBS ، DMSO   
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 lm/gm)ﺣﻞ ﺷﺪ  0461 IMPRﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  5در TTMﭘﻮدر زرد رﻧﮓﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  52 :روش اﺟﺮا
ﻓﯿﻠﺘﺮ  0/22mµ ﺳﺮﺳﺮﻧﮕﯽ  از ﻓﯿﻠﺘﺮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در زﯾﺮ ﻫﻮد ﻣﺤﻠﻮل  ،ﭘﻮدر ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ(. 5
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﯾﻞ . ر آن ﺣﺬف ﺷﻮدﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ذرات ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد د
درﺟﻪ   - 02دﻣﺎي  وﺗﺎرﯾﮑﯽ  ﻇﺮف ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮐﯿﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ و درﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي  ﻫﺎيدر ﺣﺠﻢ
. ذوب ﺷﻮددر ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز، ﻣﺤﻠﻮل از ﻓﺮﯾﺰ ﺧﺎرج و در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن آن در ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺬﮐﻮر و اﺳﺘﺮﯾ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻮدداﺧﻞ 
ﭼﺎﻫﮏ  ﺑﻪ ﻫﺮ، TTMﺧﺎﺗﻤﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﭘﺲ از : TTMروش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
دﻗﯿﻘﻪ در  01ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﺪﻣﺨﻠﻮط  ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ و ﮐﺎﻣﻼًاﻓﺰوده ﮐﯿﺖ  OSMDاز ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05
 lacitpO(در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻧﻮري . داده ﺷﺪر ﻗﺮا 2OCدرﺻﺪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ  73اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
در ﻃﻮل  )ASU ,hcopE(ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ رﯾﺪر اﻻﯾﺰا ﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از د )DO=ytisneD
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ 036mn ﻃﻮل ﻣﻮج رﻓﺮﻧﺲ و 075mnﻣﻮج 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ytivitceleSو  o5CE، ytilibaiVﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،   DOﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  [ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه/ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ] ×001 =ytilibaiV
 noitartnecnoc evitceffe naidem =05CE
  niarts HR amsalpoxoT 05CE/llec aleH 05CE =ytivitceleS
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪ msirPﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  DOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  05CE
ﻫﺮ ﻣﻮرد  يﺑﺮا ﯿﺎرو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﯽﺗﻤﺎﻣ
  .ﯾﺪﮔﺮد ﯿﯿﻦﺗﻌ
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
  
  
  ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺗﻼش ﺷﺪ. ﺑﻮدﻣﻮش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ 
  .ﻬﺎ از ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زاﯾﻼزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻧﺑﺮاي ﮐﺸﺘﻦ  و ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  يآﻣﺎر ﯿﺰآﻧﺎﻟ
 ﯿﺮﻧﻒاﺳﻤ-و ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ﯿﺲﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟ ﯽ،، ﺗﻮﮐAVONA ياز آزﻣﻮن ﻫﺎ  ﯿﻔﯽه ﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻋﻼو
در ﻧﻈﺮ  0/50ﮐﻤﺘﺮ از  يدار ﯽﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ﯿﺰآﻧﺎﻟ 61-SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
 
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  از ﺳﻠﻮل يﻋﺎر ﯽﺑﺮون ﺗﻨ ﯾﻂﺷﺮا در ﯿﺎﻫﯽﮔ يﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﯾﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ
در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﻋﺼﺎره  :ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺠﺎورت  يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ . ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1و ﺷﮑﻞ  1ن در ﺟﺪول در ﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 1ﺟﺪول 
 در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺎهﯿﮔ ﯽﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ
  ﻮنﯿﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
  (ﻪدﻗﯿﻘ)
  (ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم) ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره 
  01  05  001  002
  6/23± 4/7  001  001  01
  
  2/36 ±  1/94
  
  001  001  03
  
  7/81± 8/47
  
  4/51±1/94
  001  001  54
  
  01/79± 7/6
  
  5/28± 2/10
  
  
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد  01و 05ﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣ
در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد  05و  01وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  )50.0<P(
  .ﻧﺪاﺷﺖ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

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ﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در ﻣﺪت درﻣﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  002و001، 05، 01ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . 1ﺷﮑﻞ 
  .دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 54 و 03، 01زﻣﺎن 
 
ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :زﻧﺠﺒﯿﻞﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺠﺎورت  يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟ
ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣ. داراي اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2و ﺷﮑﻞ  2ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
 ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 2ﺟﺪول 
  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺎهﯿﮔ ﯽﻧﻮﻟ ﻋﺼﺎره اﺗﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﻮنﯿاﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
  (دﻗﯿﻘﻪ)
  (ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ/ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ) ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ
  01  05  001  002
  12/19±1/44  03/96 ±1/57  08/57±9/35  01
  
  01/68 ±3/24
  66/63±5/56  03
  
  42/71 ±2/60  14/45  ±0/17
  
  21/36±1/13
  54/27  ±1/44  06/55 ±2/99  54
  
  82/44 ±1/38
  
  31/47 ±0/99
  
  
  
  
ﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣ.  )100.0<P( ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  001و  05، 01ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
وﻟﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، درﺻﺪ ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎ  اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 . )100.0<P(اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

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در ﻣﺪت  زﻧﺠﺒﯿﻞﻋﺼﺎره  ﻟﯿﺘﺮ درﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002و001، 05، 01 يﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟ ﻣﯿﺰان. 2ﺷﮑﻞ 
  .ﯾﺸﮕﺎهآزﻣﺎ يدر دﻣﺎ ﯿﻮناﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ﯿﻘﻪدﻗ 54و 03، 01زﻣﺎن 
  
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو در ﺗﻤﺎﻣﯽ  :ﺑﺮگ ﮔﺮدوﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺠﺎورت  يﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟﻣﯿﺰان 
ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﻣ. ﻫﺎ داراي اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3و ﺷﮑﻞ  3ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮگ ﮔﺮدو در ﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺟﺪول 
  . اﺳﺖ
  
  
  
  
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 ﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﺠﻣ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3ﺪول ﺟ
  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺎهﯿﮔ ﯽﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ
  ﻮنﯿﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
  (دﻗﯿﻘﻪ)
  (ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ/ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ) ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﻏﻠﻈﺖ
  01  05  001  002
  001  01
  
  001
  
  001
  
  31±3/9
  001  03
  
  001
  
  001
  
  41/01±5/35
  001  54
  
  001
  
  001
  
   12/01±7/15
 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ، / ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 01ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو در ﻏﻠﻈﺖ 
  . )100.0<P(اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن داد 
  
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

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در  ﺑﺮگ ﮔﺮدوﻋﺼﺎره  ﻟﯿﺘﺮ ﻠﯽدرﻣﯿ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002و001، 05، 01 يﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟ ﯿﺰانﻣ :3ﺷﮑﻞ
  .ﯾﺸﮕﺎهآزﻣﺎ يدر دﻣﺎ ﯿﻮناﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ﯿﻘﻪدﻗ 54و 03، 01ﻣﺪت زﻣﺎن 
  
ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻣ :ﻋﺼﺎره آزاددرﺧﺖ ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻣﯿﺰان 
 4ﻞ و ﺷﮑ 4ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاددرﺧﺖ  در ﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺟﺪول
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
 ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4ﺟﺪول
  آزاددرﺧﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ﺎهﯿﮔ ﯽﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﻮنﯿاﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
  (دﻗﯿﻘﻪ)
  (ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ/ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ) ﻋﺼﺎره آزاددرﺧﺖ ﺖﻏﻠﻈ
  01  05  001  002
  3/93±2/12  01
  
  3/9 ±2/5
  
  1/22±1/11
  
  0/9 ±0/19
  
  4/82±2/1  03
  
  4/71  ±1/9
  
  1/8 4±2/35
  
  1/31±1/50
  5/42 ±3/4  54
  
  4/54  ±1/09
  
  2/04 ±2/44
  
  1/84 ±1/40
  
  
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪت  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺼﺎره در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣ
  .)100.0<P( زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻒ درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

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در آزاددرﺧﺖ ﻋﺼﺎره  ﻟﯿﺘﺮ درﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002و001، 05، 01 يﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟ ﯿﺰانﻣ. 4ﺷﮑﻞ 
  .ﯾﺸﮕﺎهآزﻣﺎ يدر دﻣﺎ ﯿﻮنﻧﮑﻮﺑﺎﺳا ﯿﻘﻪدﻗ 54و 03، 01ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣ :اﺳﭙﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻣﯿﺰان 
ﻧﺸﺎن داده  5و ﺷﮑﻞ  5ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﻨﺪدر ﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺟﺪول 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
 ﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻣ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 5ﺟﺪول 
  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل اﺳﭙﻨﺪ ﺎهﯿﮔ ﯽﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ
  ﻮنﯿﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
  (دﻗﯿﻘﻪ)
  (ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ/ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ) ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ
  01  05  001  002
  39/25 ± 2/13  001  001  01
  
  8/74±  1/32
  
  39/25 ± 2/13  001  001  03
  
  31/57±    21/21
  
  61/47±   7/03  59/56±1/76  001  001  54
  
  
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد  01و 05ﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣ
ن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮ 05و  01وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  )50.0<P(
 . ﻧﺪاﺷﺖ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

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در ﻣﺪت  اﺳﭙﻨﺪﻋﺼﺎره  ﻟﯿﺘﺮ درﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002 و 001 ،05، 01 يﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯿﺘﯽﻣﻮرﺗﺎﻟ ﯿﺰانﻣ. 5ﺷﮑﻞ 
  ﯾﺸﮕﺎهآزﻣﺎ يدر دﻣﺎ ﯿﻮناﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ﯿﻘﻪدﻗ 54 و 03، 01زﻣﺎن 
  
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ 
 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ. 6ﺟﺪول 
  آزاددرﺧﺖ  زﻧﺠﺒﯿﻞ  ﺑﺮگ ﮔﺮدو  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  ﻋﺼﺎره
  S  SN  SN S  اﺳﭙﻨﺪ
  SN  S  S    ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
  S  S      ﺑﺮگ ﮔﺮدو 
  S        زﻧﺠﺒﯿﻞ
 gis on :SN ; )50.0<P( gis :S
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  :ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮش
 رﻧﮓ روش ﺑﻪ و ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ داده ﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل از ريﻋﺎ ﻣﺤﯿﻂ در ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ 
 ﯾﮏ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﺲ از زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ درﺻﺪ 001ي ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ آﻣﯿﺰ
 .درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد 001ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ  ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ زﻧﺪه ﺗﻠﻘﯿﺢ از ﭘﺲ ﻣﺎه
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺼﺎره : ﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽاﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐ
. داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﭙﻨﺪو  ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،
و ﺷﮑﻞ ﻫﺎي   6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ   ytivitceleSو   05CE
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6-8
ﮔﻮﻧﺪي اي ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ  اﺳﭙﻨﺪو ﺮگ ﮔﺮدو ﺑﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  .7ﺟﺪول 
   aleH  در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 )lm/gμ( 05CE   gurD/tcartxE labreH
 
 ytivitceleS
 OXOT + aleH aleH
 68.0 7.451 2.331  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽroiuneT arohpiziZ(  )  
 87.0 4.702 261 ﺑﺮگ ﮔﺮدو )aiger snalguJ( 
 25.0 1.971 47.39 اﺳﭙﻨﺪ)alamrah munageP( 
 04.3 671.0 6.0 enimahtemiryP
 eht ot sllec aLeH rof eulav 05CE eht fo oitaR =a ;noitartnecnoc evitceffe naidem ,05CE
 .niarts HR iidnog .T rof eulav 05CE
 
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 
در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ و  aleHان وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ در ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰ .6ﺷﮑﻞ 
=  iziz ؛)lm/gμ1(ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ =  ryP ؛(ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ+ ﺳﻠﻮل ﻫﻼ )ﮐﻨﺘﺮل =  C. داروي ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن 100.0<P°° ؛ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫ ، 100.0<P ***  ؛lm/gμ 002 ,001 ,05.ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  .ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ يداروﺑﺎ  ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
 
 يﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره  6ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 
ﻮل ﺳﻠ)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﯾﺴﻪرا در ﻣﻘﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺳﻠﻮل ﻫﻼ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐ ﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽو ﯿﮑﺮوﮔﺮمﻣ 05-002
ﺳﻠﻮل ﻫﻼ  ﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽو ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ ﯿﻦﻫﻤﭽﻨ .  )100.0<P( دار ﮐﺎﻫﺶ داد ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ( ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ+ﻫﻼ
    )100.0<P( .دار ﮐﺎﻫﺶ داد ﯽﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ﯾﺴﻪرا در ﻣﻘﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐ
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  
ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼي آﻟﻮده  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان  وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﺮدو و داروي .7ﺷﮑﻞ 
 ؛( lm/gμ1) ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ=  ryP ؛( ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ+ ﺳﻠﻮل ﻫﻼ )ﮐﻨﺘﺮل =  C. ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
، 100.0<P °° ؛ﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣ100.0<P *** ؛lm/gμ 002, 001, 05. يدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮگ ﮔﺮدو=lguj
  ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ يﺑﺎ دارو ﺑﺮگ ﮔﺮدوﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﯾﺴﻪﻣﻘﺎ
  
ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو 7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 
ﺳﻠﻮل )ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﻼ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  05-002
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﻼ ﺑﻪ (. 100.0<P)ﺶ داد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﺎﻫ( ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ+ﻫﻼ
  (.100.0<P)ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﺎﻫﺶ داد 
  
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ و داروي ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ . 8ﺷﮑﻞ 
=  agip ؛( lm/gμ1) ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ=  ryP ،( ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ+ ﺳﻠﻮل ﻫﻼ )ﮐﻨﺘﺮل =  . Cﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلزوﺋﯿﺖ ﺗﻮ
 ﯿﺎنﻣ ﯾﺴﻪ، ﻣﻘﺎ 100.0<P °°،  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل، 100.0<P ***؛lm/gμ 002 ,001, 05 يدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ اﺳﭙﻨﺪ
  ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ يﺑﺎ دارو اﺳﭙﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
  
-002 يﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ اﺳﭙﻨﺪﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره  8ر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ
 ﯽﺗﺎﮐ+ﺳﻠﻮل ﻫﻼ)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﯾﺴﻪرا در ﻣﻘﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺳﻠﻮل ﻫﻼ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺎﮐ ﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽو ﯿﮑﺮوﮔﺮمﻣ 05
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺳﻠﻮل ﻫﻼ ﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽو ﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦﭘ ﯿﻦﻫﻤﭽﻨ. )100.0<P( دار ﮐﺎﻫﺶ داد ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ( ﯿﺖزوﺋ
  . )100.0<P( دار ﮐﺎﻫﺶ داد ﯽﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ﯾﺴﻪرا در ﻣﻘﺎ ﯿﺖزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 
 
 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 
 
 
 
 
 
 
 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﯽ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ و ﺧﺖ دررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﯿﺎه آزاداﯾﻦ در 
ﺑﺮ  اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮگ ﮔﺮدو و زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﻋﺼﺎره ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  .زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
اﺳﭙﻨﺪ  ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻬﯽ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﺮدو و
اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ و ﻋﺼﺎره ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺠﯿﯿﻞ ﺑﻮد
ت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ. درﺧﺖ ﺑﻮد آزاد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﯾﺎ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 arohpoS، ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ 5ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ( 3002)و ﻫﻤﮑﺎران  nuoY
 siliroT، (ﺑﺎدﻟﺮزانﮔﻮ ﻧﻪ اي از )  anaerok allitasluP، (ﺗﻠﺦ ﺑﯿﺎناي از ﮔﻮﻧﻪ )  snecsevalf
 muinemoniSو ( ﻧﺎرونﮔﻮﻧﻪ اي از )  apracorcam sumlU،(ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻫﻮﯾﺞ)  acinopaj
ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي و ﻧﺌﻮﺳﭙﻮرا  (ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ درﭼﯿﻦ وژاﭘﻦ) mutuca
 .Sو  acinopaJ .T ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪﮐﺎﻧﯿﻨﻮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮ
و  odnarB-senoJدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   (.05) ﺑﻮدﻧﺪﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻧﮕﻞ  ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ecnecsevalf
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ( ninisimetrA)درﻣﻨﻪ آرﺗﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ  ﺎت ﺟﺪﯾﺪﻣﺸﺘﻘﺗﺎ از ﭼﻬﺎر ( 6002)ﻫﻤﮑﺎران 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.15)ﺑﻮد ﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ داﺷﺘﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ 
 sunixarF)ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮏ  )niepruelO(، اوﻟﺌﻮرﭘﯿﻦ (8002)و ﻫﻤﮑﺎران  gnaiJ
 ytivitcelesﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  .ﻧﺸﺎن داد ortiv niدر  ﯽﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮﺑا(  allyhpohcyhr
 ahtivaKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(45)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ( 2/5)و ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ( 3/8)ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ( 8/9)اوﻟﺌﻮرﭘﯿﻦ 
 ailofignol amocyruEاﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ( 2102)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮ HRدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮﯾﻪ . ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ sllec oreVدر ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  kcaj
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1/65-001و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ 
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﻪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ )05CE=noitartnecnoC evitceffE(ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮه 
. ﺑﻮد 553 FATﻪ ﻓﺮاﮐﺸﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﮐﺸﻦ .  ﺑﻮد 0/963،  553 FATو ﺑﺮاي  0/610ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ،  05CE
و ﻫﻤﮑﺎران  nehCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(75)ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد 104 FATو  553 FATﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻧﺎم ( satsetocras abolib ogkniG)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺮي ﮔﯿﺎه ﺟﯿﻨﮑﻮ( 8002)
 tsalborbif nikserof namuhدر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ortiv niدر  )dica cilogknig( SAG
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  001ﺗﺎ  3/31در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  SAGاﺛﺮ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ )FFH(
ﺳﺎﻋﺖ  84و  42ﺑﺮاي %( 09ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﺰان )در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻤﻦ آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ . ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل  SAGﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 511/2و  761/1اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 84و  42ﺑﻌﺪ از % 09ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺜﯿﺮ  SAGﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﮐﻤﺘﺮ از آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻮد FFHﻫﺎي 
در اﯾﻦ . ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  451/6و  271ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
. ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ANDﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ  RdT-]H3[و  ueL-]H3[ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را در روش واﺑﺴﺘﻪ  و ﻫﻢ ANDﻗﺎدر ﺑﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﺘﺰ  SAG
، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي (8002)ﻫﻤﮑﺎران و  iohCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   (.95)ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ 
در  alleHﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  HRﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﻪ  51ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ 
 ، ).L arbalg azihrrycylG(در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  (amozihrissarc siretpoyrD) ﻧﺮ ﺳﺮﺧﺲ و( dnaloS suenimarg surocA)  اﮔﯿﺮ ﺗﺮﮐﯽ
، اﻣﺎ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )lm/gm 51.0-11.0=05CE(ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ( notiA snecsevalf arohpoS) ﺗﻠﺦ ﺑﯿﺎن. )5.2-7.1=ytivitceleS(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، . ﻧﺸﺎن داد )6.4=ytivitceleS(ﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ اﻧﺘ )lm/gm02.0 =05CE(
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
و ( lm/gm81.0 =05CE)داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ( زﻧﺠﺒﯿﻞ) elaniciffo rebigniZ
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻮي ﺿﺪ . ﺑﻮد )lm/gm 18.1 =05CE( aLeHﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
و اﺳﭙﯿﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ  )1.2=ytivitceleS(ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ  )1.01=ytivitceleS(ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ 
اﺛﺮات آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه اي  (.06) ﻧﺸﺎن داد )5.2=ytivitceleS(
 اﺳﭙﻨﺪو ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزاد ﺑﻮدن اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﺮدو و ﺑﺎﻻﺗﺮ.اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت . ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎﺳﺖدرﺧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط 
ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل .اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط  و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ  روﻏﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧ 0931ﺳﺎل
ﮔﺰارش ﺷﺪ  (8002 )ﻫﻤﮑﺎران و آﺳﺘﻮﻻﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.28)داﻧﺴﺘﻨﺪ ( ﭘﻮﻟﮕﻮن) enogelupﺑﻪ 
 .(09) ﺑﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻢ ﻓﺎﻟﺴﯽ ﭘﺎروم ﺑﻮدﻣﻮﺷﻬﺎي رت داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در  ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪ
رﯾﻦ ﻫﺎ، ﮐﺎﻓﺌﻮﻟﮑﻮاﯾﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﮐﻮﻣﺎ aisimetrAﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﻧﻮاع 
 ﺎ،ﯾﺿﺪ ﻣﺎﻻر يﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ، دارواﺳﺘﺮول ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺗﻬﯿﻪ 
ﻣﻮﺛﺮ  ﺎرﯿﺑﺴ يدارو ﮏﯾﮐﻪ ( ninisimetrA) ﻦﯿﻨﯿﺳ ﯽﻤﯿآرﺗ. ﻮدﺷﻣﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  يﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ
  .(101)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ aunna .Aاز ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ دارد و ﺎﺳﺖﯾﺿﺪ ﻣﺎﻻر
 ﺖﯿﺧﺎﺻ يﻣﻨﺎﺳﺐ دارا يدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻦﯿاﻓﺴﻨﻄ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران   ukiraT ،1102در ﺳﺎل 
اﺛﺮات ﺿﺪ  ﻞﯾﺑﺮز در( 5002) ﻫﻤﮑﺎران و  aicírtaP ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر   (.201) اﺳﺖ ﯾﯽﺎﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺿﺪ ﻟ يﻗﻮ
 ﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎﯾﺗﺮ و ﺲﯿﻨﺴﯿآﻣﺎزوﻧ ﺎﯿﺸﻤﺎﻧﯿﮕﻞ ﻟاﻧ يرو ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران و از ﯽﺎﻫﯿﻋﺼﺎره ﮔ 91ﯾﯽ ﺎﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻟ
ﻣﺘﻔﺎوت  % 99 ﺗﺎ%  94/5از درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ortiv niﺑﻪ ﺻﻮرت  يﮐﺮوز
 ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل آﻧﺘﯽ اﺛﺮ 3102 ﺳﺎل در ﻫﻤﮑﺎران و ﯾﺰدي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. (301)ﺑﻮد 
و  ﻧﻤﻮده ﺑﺮرﺳﯽ اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك و ﮐﻠﯽ اﺷﺮﺷﯿﺎ روي را ﻧﻌﻨﺎع از اي ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﯿﺮازي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،آوﯾﺸﻦ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
 04،و03،02،01 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯿﻠﯽ  21/7، 11،7/9، 6/6 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ در و61/4، 31/2، 11/2، 9/1ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ درﺻﺪ
 ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي روي اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺬﮐﻮر ﮔﯿﺎه ﻋﺼﺎره ﺷﺪه، ذﮐﺮ ﯾﺞﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ  ﺗﯿﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺟﻮد را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺛﺮات دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در  .(401)داﺷﺖ
 ﮔﯽﮐﺸﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ، ﺑﺎ و ﺑﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﯿﻤﻮل ﻣﺎده زﯾﺎد ﻏﻠﻈﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﻞ
 ﻗﺮار داد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد را ﺣﺸﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ 8002 ﻫﻤﮑﺎران، درﺳﺎل وردﯾﺎن و
 اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺎﺑ و ﺑﻮده ﻻروﮐﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراي ﮔﯿﺎه اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﮐﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه و
 ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﻞ روي ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻏﻠﻈﺖ،اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در .( 52) ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  01 و 05ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ روي اﻧﮕﻞ داﺷﺖ وﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺖ  002 و 001 ﻏﻠﻈﺖ در
 ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آﻧﺘﯽ اﺛﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﮐﻪ 1102در ﺳﺎل  .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ
 ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﮐﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻧﻤﻮد ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻌﻀﯽ روي را ﮐﻮﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
 ،رﻓﺖ ﺑﯿﻦ از آن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﺑﻮد ﺣﺴﺎس ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﮐﺘﺮي وﻟﯽ ﺑﻮده ﻣﻘﺎوم ﻣﺬﮐﻮر
 اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﯿﻪﺑﻘ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
 در ﭘﻮﻟﮕﻮن ﻣﺎده وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺪﺑﺎﺷ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮع دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺧﺘﻼف
 ﻋﺼﺎره و ﺳﺎﻧﺲا اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘﯽ اﺛﺮ .(501) ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ از از دﻻﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان  داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎران و اﻣﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ درﺻﺪ ﺑﻮد و 55/3و 12/4ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره در 05CI
وﺟﻮد  دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮔﯿﺎه ﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧ آﻧﺘﯽ اﺛﺮات داد، ﮐﺎﻫﺶ آزاد را ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻬﯽ
 اﺛﺮات ﺿﺪ (4102)در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻫﻮردي وﻫﻤﮑﺎران . (601)ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﻓﻼون ﻓﻨﻞ، ﭘﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
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در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  .(701) داﻧﺴﺘﻨﺪ(ﻫﺎرﻣﯿﻦ)enimrahﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دود داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎده 
ﻣﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺳﭙﻨﺪ را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺿﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮ ﺗﻮﻣﻮري و دﯾﮕﺮي اﺛﺮات ﺿﺪ
 ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺳﭙﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و( 5102) در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(801)ﺪﻨداﻧﺴﺘ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ 05ﻋﺼﺎره داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ درﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺷﺪﺑﺘﺎدﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
در  .(901) داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪي در را اﯾﻦ اﺛﺮ .ﺑﻮدﺑﺘﺎدﯾﻦ  ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از
 enilobrac-ateb  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻟﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﭙﻨﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد  ﺿﺪ اﺛﺮ 4002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﯾﮕﺮي درﺳﺎل 
رﺷﺪ  ﻣﻬﺎر دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ و در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ enilamrah ,enimrah ,enamrah sdiolakla
در . (011)ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﻔﻨﺘﻮم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ
آﻧﺘﯽ  ﺗﻮﻣﻮري و روي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺿﺪ ﺑﺮ (0102)ohlavraC ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ دراﯾﻦ ﮔﯿﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ  (ﻓﻨﻠﯿﮏ)cilonehpاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
اﺛﺮات آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ  7002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در ﺳﺎل .(111)ﺮ ﺑﻮدﺘﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﯿﺸ
 -p-4 dna -3 ,sdica ciniuqlyoeffac-5 dna -3 ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪيﮔﺮدو را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
-3 nitecreuq ,edisotcalag-3 nitecreuq ,dica ciramuoc-p ,sdica ciniuqlyoramuoc
 dna edisolyx-3 nitecreuq ,edisonibara-3 nitecreuq ,evitavired edisotnep
  .(211)داﻧﺴﺘﻨﺪ .edisonmahr-3 nitecreuq
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از  HR ﻪﯾﺳﻮ يﻫﺎ ﺖﯿزوﺋ ﯽﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﮐ ﯽاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔ% 001 ﺪﯾﯿﺗﺎ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا
 ﺎﯾﻋﺼﺎره ﻫﺎ و  ﯽاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ﺑﻪ. در ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯽﺳﻨﺠ ﺴﺖﯾروش ز
 يﺰﯿرﻧﮓ آﻣ ﺎﺑ. ﺷﻮد ﯽﺑﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻦﯿﻠﯿﻣﺘ ﺎﯾﺑﻠﻮ و  ﭙﺎنﯾﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﺮ يﺰﯿﻫﺎ از رﻧﮓ آﻣ ﺖﯿزوﺋ ﯽداروﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﮐ
اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖ . رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﺮده  يﻫﺎ ﺖﯿزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯽو ﺑﺎ دوﻣ زﻧﺪه يﻫﺎ ﺖﯿزوﺋ ﯽﺗﺎﮐ ﯽاوﻟ
وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮش در ﻃﺮا
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ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ روش رﻧﮓ آﻣﯿﺰي 
( ﻏﯿﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ ﻣﺘﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻟﺖ ﺑﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﻻ
ﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ رﺑﻨﺎﺑﺮ . آﻧﻬﺎ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در . ﻫﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در . ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎ % 001ي ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻠﯿﻦ ﺑﻠﻮ ﻣﻮاردي از روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﻧﮓ آﻣﯿﺰ
در روش زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ، اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ در . ﻣﺮده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، . ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮش را ﺑﮑﺸﺪ 2ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎورت % 001ﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً زﻧﺪه ﺑﺎ
  .   داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ، 
ﻼﺳﻤﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي و  ﺑﺮاي
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺎدران ﺳﺮوﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن . ﺑﺎﺷﺪاﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻤﻨﯽ 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از . داروﻫﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ از داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺎل . ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داروﻫﺎي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ 
 . ﺳﻤﻮز در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ
 ortiv nIو اﺳﭙﻨﺪ در  درﺧﺖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو،آزادﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼ

 
  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎ  ﯿﺖزوﺋ ﯽﺑﺮ ﺗﺎﮐ ﯽاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺎره  ﭼﻬﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ  ﯽﻣ ﯿﺮيﮔ ﯿﺠﻪاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘ
اﺛﺮ ﺿﺪ . ﺑﻮدزﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ازﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  اﺳﭙﻨﺪ و، ﺑﺮگ ﮔﺮدو ياﺛﺮ ﺑﺮا ﯾﻦا. داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ . وز ﺑﻮد ﺗﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮنﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ د
  .ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروي ﭘﯿﺮﯾﻤﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  
 
  :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
اﺳﭙﻨﺪ ﮐﻪ داراي اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ  ﺑﺮگ ﮔﺮدو و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﮐﺸﻦ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،. 1
  .ﮔﯿﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم
اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي وﯾﺮوﻻن  ﺑﺮگ ﮔﺮدو و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ،  oviv nIﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . 2
  .و ﻏﯿﺮ وﯾﺮوﻻن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
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Evaluation of  in vitro anti-Toxoplasma effects of Ziziphora Tenuior, 
zingiber officinale, Juglans regia,  Melia azedarach and Peganum harmala  
herbal extracts. 
  
Abstract 
Introduction: Synthetic anti-Toxoplasma drugs have different side effects, 
especially suppression of haematopoiesis that has a great importance in primary 
Toxoplasma infections during pregnancy. Access to a new drug with fewer side 
effects is a major objective of Toxoplasma researches. In the recent years, it has 
been shown that some of herbal extracts/fractions have inhibitory effects on 
tachyzoites of T. gondii in cell culture.  
Objective: In the present study, we have investigated lethal effects of Ziziphora 
Tenuior, zingiber officinale, Melia azedarach, Juglans regia and Peganum 
harmala extracts on RH strain tachyzoites of T. gondii in vitro and cell culture.   
Materials and Methods: Propagated tachyzoites in peritoneum cavity of mice 
were harvested and washed with saline. Afterward, 106 of fresh tachyzoites 
were treated with concentrations of 10, 50, 100, and 200 mg/ml of the extracts 
in microtubes, separately. After 10, 30, and 45 minutes incubation in room 
temperature, the tachyzoites were stained with alkaline methylene blue and 
then, mortality rate of killed tachyzoites were counted using optical microscope 
and compared with controls (untreated tachyzoites with the extracts). Killing of 
tachyzoites by the extracts were also confirmed by bioassay in mice.in other 
experiment, the tachyzoites were treated with cocentrations 0f 50,100 and 200 
μg/ml of Ziziphora Tenuior, Juglans regia and Peganum harmala ethanolic 
extracts in cell culture (HeLa cell). Pyrimethamine was used as control. 
Cytotoxicity effects of herbal extracts and pyrimethamine were determined by 
MTT assay and their EC50 and selectivity were calculated. All experiments 
were performed in triplicate with three replicates per sample. Statistical analysis 
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of the data was performed using SPSS software (ver16.0) and ANOVA and Post 
HocTests. EC50 was calculated using prism software. 
 Results: The mortality rates of the tachyzoites were 100% with concentrations 
of 100 and 200 mg/ml of Ziziphora tenuior, Juglans regia and Peganum 
harmala extracts after 10, 30, and 45 minutes incubation in room temperature. 
In concentrations of 50 mg/ml of Juglans regia, 100% tachyzoites were killed. 
Mortality rate of zingiber officinale was between 80.75±9.53% and 
10.86±3.42% (maximum and minimum mortality), respectively. The highest 
mortality rate for Melia azedarach extract was 5.24±3.4%.  
By bioassay in mice, all of the mice inoculated with RH tachyzoites which 
showed 100% mortality by staining, survived one month post inoculation. In 
cell culture, EC50 and selectivity were 154.7and 0.86 for Ziziphora tenuior, 
207.4 and 0.78 for Juglans regia, 179.1 and 0.52 for Peganum harmala, 
respectivly.Also,EC50 and selectivity were 0.176 and 3.40 for pyrimethamine, 
respectivly. 
Conclusion: Based on our finding, all of the herbal extracts have anti-
Toxoplasma activities with dose-dependent lethality. It was significantly high 
for Ziziphora tenuior, Juglans regia and Peganum harmala extracts in 
comparison with Zingiber officinale and Melia azedarach extracts.  
Key words: Toxoplasma gondii, herbal extract, Ziziphora Tenuior, zingiber 
officinale, Melia azedarach, Juglans regia and Peganum harmala, in vitro 
 
 
 
  
